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TERMS, two r»-r.l.AR8 PER YEAR. THE W«)R|J» is GOVERNED TUO MI CH." 
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ONE PILLAR ANT' FIFTY Ct.NTS iN Al*TA*<?fc 
OLD SERIES. VOLUME 81. NO. 47 
THE OXFORD DEMOCRAT. 
riMiKO I vi ft y rfti»*r a>aaix« iv 
W« A. PI DO IN * Co.. 
rft >p*i«T< »• 
TRR<« « ■«»— UWIc mm4 » i'ij Cm*».pm 
Tm» mian^ti li« »»4 •lift' 
K§y M Phm, I ft c%. »• 
ItS KtMM 
Mr •»»»•• 
j »t r*i*riSu 
BOLSTER 1 RlCMAROSON, 
(•ii«rlUn 1 ttl«rae)% *1 Lav. 
AIM 
Agf«K for pr* aria* Bark Pit. Bo«>- 
>i i r i i l v, 
Oir<i» Onrf.Hi 
Wa W Imiiii. I' I. (■■!»»••• 
D H YOUNG. 
<CI» ULLO> LJU. • 
MNtFRS Mil MUX 
*«»** w » 
DR A. THOMPSOK, 
DENTIST, 
1 A. S. •»-«!*• Bl«rk( 
• |otW«VVILUGt.H 
(/* T'llk iMHtfl O* A.|«,» !»>«» 
a *4 Jff»U" 
O. W. fURNHAM. 
Ittcrifi 4 i •■■•rlUr at Lit, 
wr-n«*»r r *1 >.» «r. 
i»*• n» k h -mij **j 
i>f- ■(*>» 
VM. WIKT VIROlIf 
Counsellor &. Aiiorney at Law 
R01W AT. Mr.. 
ktftrt*' Rm k P«|, IImbI i A V* >■ *•■••• 
tad V* U««'i •< i—iiaali't 
O. W. BLANCHABD. 
ilUrtri iid ( uua«.ll»r al Laa 
■rvroRD r«»i>T, it 
*l'»l L* p> «»>•( K'»»■ %rr»*rt mf Tmi, 
•md fa Ml 
HORATIO AHIITIN. 
SHERIFF OF OXFORD (Ol NTV. 
PABIS. ME. 
AM aMfeWMkiMM umd pm *p«« ■<<!■««»< k> 
m» •>' |>»im|M »u>« — 
J ohm Jack ho n, 
foronrr. lod Drpufj Skrriff 
| Ul uxrutu a r KA N A 1.1 n u»*a 
(y 4u u«xm »»• »«f •> MiMMt 
J. 8. PO W K K » 
» It 1* n •!' T" K D U I * 
rivRii in, ■«. 
4 1 V »•*»#«• fc» Mali ft »■»« A I* 
* I 
D. D. R I DLON, 
»'P alt Hkrrlf aa4 faraafr 
F•>■ tai r..*•»» »r Oi»t*K. 
KfTZtK r ILU* «> 
M. 8. WEBB & CO.. 
Sdlbolnab fltaUrs iu /lour, 
No. 91 CocnmerctAl Street. 
roRTi.i^n, if. 
M O W»t». «• • • J 
Im •« BrmSlrf A * •«* l« 
H. B HALL, 
Dni|n?i*t Anothacary, 
Thiuts. Oiu-§tiIs, (hhss. 
BOOKS * STATIONKRY. 
IIMI, 
it r t if r i.. %r. 
tar ir*«< tw ait r«p i» ruMiv- M 
J. O. RICH, 
HI \n:K. TIMPPKR IND CI IDF 
9m I R •<••■4 O f«r» ikwllt, 
r**>• va.« > m * < ■ • i• I 
*• 
CLOCKS A WATCHES 
< IwWl A r 
ri itr ill v kinncb, rv 
B WALTON. 
f *(!( Mil I A. 
8 RICHARDS. Jr. 
!•»•»•» ia 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY 
Silver ft Plated Ware, 
SPECTACLES AND FANCY SOCOS 
W>«Wm/ n«f(* 
MM TM r«Rlt. 
W««'k«l, < l» k« !*••!»« II 
0».M» T«»l a «*|M k- r J • ruiniH ij *• T »i "»i» 
n I St K I, L A % V. 
OUR MAJOR S STORY 
** Im Bru«k. fmm 1*11 me. U* Inm if»- 
«i«r«Mr a/ l»au«k'i • ill" m«1 uwr 
M(*r ibr utter iUi. a* »«• wrr»- |owf«f 
tofrtWr igkintf Um 1am wall (W ill 
< Hum T«rrara Imm iW twark * 111 
«Mt«ra to «r (U inwU mmiU»1 u» bin 
oonl bo it ilrini* m miiw wtra tW im 
UM I «m m tUiubir. 
" Sv*m» mr» ium 1 nMmd t l«Hf 
(n« my old trerod mm! M*wW. KUm, of 
to* —-to tilktog mm iWt km b*oJ«k k»l born 
W mm iim 'teduuag; *kat Im *w show* 
to Mtka Li will. t»l wrtntl; AimivJ toit 
I vo«U OMural to m Im* *•»!• iMvilur— 
** tWn U»#|.* W lilnl, *" « trait of»• -mm 
f"lnm to bo o« i*"tok"». wkidi I *i%b 
to (Mtxii lofri -mm bol y«*rmif." TW 
llM»f cufH-kM •itb » rtniitl m«iiil«« 
to |«f h mb * fin! M tor n«| cv(to(« « 
IVtuinLn to W had N<>« 
fcih* «m lkk* mymit- w oM hockvlor im !. 
!Mf4 hi* kill po*. wif. 1 irr«, LmM iiuU 
Ur4w»d «iU (kit ■ofl» mmd *o- 
omirriM HU aw it a*«rr ■■■ i-itoil to ■* tUl 
to* lna« | «m to «4fnikr ii»til ponibl; 
rvloto to utlkaf im M{MrtMt tooo to* 
Ui'will of irgKiw « fti• »M hou» -kerp- 
• «' I blti»r. or k« |Imii»I KfMlW Mtc 
H—tr«l cat |»1 «k»jf 1 »-vtr Ma^dntoW 
to in*ft too iimtiw*. m4 mH« too Mil 
o»n>m. I m<Mlf on 4 my port- 
BIRtrlU M (W K ."UOCto. wbl k. mt\rr | 
M« ln» < u»f *-fl »- at •« tnoixi '• *bo4*. 
11* OM i.KM If ton lif u to* k'inlrn •Ki- 
lt. Moir to |nr to! I rordlll Mtoooil. 
TWrr *u nntki«( m* duA-kkc to Ike 
ilrir, Krurte glw »• of kit * *t. or in Un Ann 
o4 Im< and 1 mU r 
MHi Um hiiiw Wa U4 Ml m »«U 
puWitlj I—It lit/*'**. I k»pt BT Iko^l 
to amH. »ikI E!Ua into k>a Mil 
,iUm «Wrr iW m««t tateio- 
rhU vi« Hkl iti«lb t irilf row- 
fj • tk » Waatifjl rtpw: iim 
«aa Aim lo Um iw» k» »n<i 
of L* m >ruaar > inmm, a* mm# kMl ai- 
» After 4wa< r U pmtiMwl a rnon*' 
tiMii I «kKb •• ditraM^I mw« 
•/••r f«i■ r u^tifniif i4f*n( iiv> 
•* V *Mi(lka'a» )<n( tti* fn*riM4 of tkr 
•MtkNT. 1 it MM >• tW Ur<l«m( >f J»n». > 
1 W 1 cM|h< a |b{M «»M, m*m»-V 
tW ■ •• *4 tba a«««in£. «vl- iftarlf #r!t in 
tka »*■ rv MMp*--»«*Mt f-yr-m «♦* r-"tKi S- *n 
,k— 
p«in »». »iibJ »"•*, I Mr-! fo M) 
•* I ikwk I a>Nf i4 wr (Kvi»»-k»^*r 
lo • <l»t fr»r OMK Itairl irxl r»tn| V rab I 
r- • »' » ;.,f > 
War*>* i-ll. w. » • *• • Mfeat t«> t' 
m toar •• rtk W -k all •<> c *®d 
** 
" Tr«k " rrW ■« IrfMl, kiirowlratnrr 
ckwfit.g, "U r«-p«atvd. »hvi<i'l«r- 
tnj 
" Ab! y<X Raw know—*»hi cab I 
^ !-• 
•* Wkil'i til mtftfr. Effi*- *Ut do jrna 
I wwan tk»r a t.ietk—u anfortonata 
I *>»• '■ »■'• — > Hi- »p. } m «* m- 
I*. «► a»»d *-• "IJJ rr^Tl I « < 1 lir, h# pa -r | 
»p an ! 4«»n »S» rrw>«ti in aiofmt tgNation. j 
rrTT»»>r %a* »K^-1. ! trie I. of r> ;p»r. to 
»o<*}« him. »' 1 i- I ■ •• h m to Mfal tba 
■aaaa nf tkia »traafa aariteoH-nt. •' "• 
k «aid at .wV "I Mill rrad to tm tha will 
lo Mh. Ii »cm La»# ao kindly pr»xeiw.! to 
Wowiw >-ir'~uUjr.m Ha-! tna !*• no proro.**■ 
■4tW kind, fcat ay poor fri*r>! took it for 
I Had »" an ! U a* ■ 
" S, .... M» with »f | !. 4 
|4|irf to o«# hand, and a rm atnaP. rournl 
W»t in rt» otW 
lift* artirlra on tk» tal U. W 
>rat»d kirM«^" in ki« ami-. Hair, p jaked %*> !« 
ttia (Uas. a»>'i iMak.og a fmig effort to 
■p^ak almlj. b»*an 
v -wt t M"bLk« IIMT I UJ 
Ui ««!t (W I' •# wf I B> I HW«M, 
■ k»k ha«> £ r-Jil; 4« .j, I liiiml 
at lit kotcl a >i ifuraif!" M »»«it far t 
itrdL I UI I U-i «* U ll II *'■* 
•1ml, at, J «i inl * u.mc a /wrf tW 
tar»|-ik« r vl ■ ^ ■»wj objr*» 
r % ilu,|f |rttn Um, njwamg 
• •a mi r»gkl. w* 1*1 m to lurt» into »l— 
(U iri^raiil U«tl m ia tW k**lg««. ftn>l tkf 
frr«* ^fiM oMirtng a j. a»sM «*»•• 
lra«( to iIm har-l, Jmli r*«-l m aki< k I Wa 1 
t- •' atlkiitc. I (out that tki put 
lan» W«l to • till aaor. a»J 
k».r« k« ar I, an J «r»ad>ng my way m* •; 
iW rwMM- r"*1 ••J HKt fca*4a«<jft«t. I 
•'ral.ix! oa tWa ah* r »« »*a ra^xw, if 
not pro i««t/ Mrtirilia^ to liai of lUrrrr 
I U4 La I al aar tint a iriaa^-M Umry t.r 
U»r Mu ti «( j>kfft ji. in) aull r^UiM l 
• Wt.il <•# ,Mfn tttog tkr rrrrt ral J«-«, |af >- 
aval «»f »»«ry mm aboa I n*rt It vat 
tkr*r' <ea. « ik an*t r»r 4ilj ika< I |>» k* 1 
of I r u*«i. wail •.kl' M aksll, Iy 
ia| oa ika grv**d. W kat |>tn -vlatli ia- 
! m*. k> lW ^r-a» 
1 ♦aalr 
ftn 1 jr t f tW U«lk iWj »« fr |U 
j- fVrl. ar. ! ii »*«!» rang I it if rl> » ka 1 
U*i pr*par»l lo 4wwal« tV «ia>l«« of 
l«» » !»«rf i»lng denti«t. L» J kj an «»• 
paW tka* ! roaM not ikon, aoc rati I no* 
•r. .«m for. 1 p»iflr4 | <**■ of IV grind 
fn. put it into my pocket, • >4. 
rtrtbntly tWuvwg dom tbe tkuU. retum- 
• <1 to tW >»» Hating ptrtikrn of lr«. 
arcoeapnnied by mm HHiffin*. I wnl to 
bed. tlx] b*ing fuip«<! with my jonrtxt. 
tuoa kll »'<«f j» 
" 
**I k»J lirpt lor too* time. bot kotr long 
I cuaot tell. wtkrti 1 ail *wU(n!j 
(d by tb* ojw«ibj of (be door of nay rooa 
la tulknl • tat! fiprt. Jrrin block, 
witk a vktfr aerkrloCb bta bead waa largr. 
aurlf bald. wd be wore poir of |uU 
•P«*1kU» In bis bad br carmd a »il*er 
< anJ'.eati' k. Waring a light*-) ranJW. AJ- 
ran<-.i( to a* ha/iitW. be M»l. in a wn» 
■ iog »ui« nod nwinrr. ** Why JiJ yuu 
rob ar of ay t> «th?~" 
" M r toagur iwlJwN beraaae paralysed, 
I tried to apeak. but I roukl out itlUr a 
rofd." 
** Yoo bin taken mr tooth." continued 
tbe figure; and now tak* jrour cboM-e. 
I'm a»t of t rreengeful di*poaiti<>a I don't 
•ant U> an/ or do witlung no< i«*l, bot ooe 
of two things I moat bnre. and that inttanl- 
It—jo«r life or tbr U«t tootb in » our h«ad! 
So look a harp and tak* roar rb>i«e." 
"Tbe eatrvonty of terror restored my 
roice." VV«uld it not do. air, to restore 
Joar own bxxk aga*o?" I gasped. 
*' No. no?" re|>Ue'l my rititec, shaking 
bit bead antil tbe ipertailra clipped down 
u> tbe eer* point of bta noee. "I tbank I 
an a very gooi-nalored irtlow to giyon 
the ikui>r ; au which will )»a part with— 
y«r life or yoor tootb?" 
*' M tootb r" £ e«cla<aaeJ in ag >ay and 
.ataatly tbe apparaifia, wtib u a»u- b ilea- 
tarty a* if be hoi been bred a dentiat. la- 
!r ! a |4<r -t f r* jo ato in > nwulk. 
and neatly estracted a fine, aoian 1. oilar 
U tb Is -ok bene, «<m* tinned Klin. open- 
ing In* month, " aee tbe «*a*»ty it ba« left." 
" There was. indeed tb»- "b^re a 
large tooiu ha 1 been aatracw 1. and 1 re- 
iuari' d that it waa tbe only one in fbe en- 
ure range 
• 
" 
Ar>n(inu#J mt frtwn I. iW 
»m not The p-xrkatcl my tooth 
kit lk#» MkI •• Now you muat |»Ci>rni»* 
■r that on »i>uf kooor a* a g«*nt!«-tuan, tUl 
> >u will yr«-*«rt« mr tovtb w l<«( u /on 
kN, mJ mktt prvti«ig«i that afu-r ;o«r 
lraik u aball b* * af fully knu-i ra>l with yom. 
If % o*4 : n't— —" *»> 1 » .h a «*•!.* irt£ 
p^t'ir*. tW |<rof>fMtor of {4m Jr[«ru 1 m 
k» 
" il.lt* opciH-1 tWa UuU ruan<l U», and 
>>. >w n*r.«ar*•*' ill* «)• <j»c<J m cotton. tb<- 
r*«l ■. M-l toolii " 
** I fall r knew not w'*at to *af ; it wa* 
n«U nlr »*rj <i.ib j*.t t » rctra.u Lrmtm Uaj{k- 
mf poor (n*»l wa* •*» r«i 
0 rarawt u»at I arnJj r»i»rtml. 
"It wa* a |Mtv lk* K«wd ipcctrr wa* mi 
4tnte I wiiii rt- .ai*g kit « wa j>ro|>*Ttj, 
t«t r» a»•» ki* twolk ** m ctkilr lk* *n»w 
Mi* a. «aa|M-a* yaur uth. r*. U*i i tbu>L 
it woa»J ka*« >n»l tiliod t'.«* ctidv." 
" It wai H/artf*," ta»! Lit**, witkoot Bo- 
lt i*| My rctaart, '* tnwt aMar *kh a<> a^i- 
l*t.n^ fKxwiwer, I (til a*>«c{> and *lef>t 
KiunJIi un(«t iat« Mat I iwok* 
kmitk amA ntftimknl. and nlarnrl 
low* a* «p«*»lJr an p>»*>oi#. Kvwr it*or 
tet Cm* my k«lik ten* »k»wlr hat aurwlv 
lr kwl; not. pwrhafw ontwardi*. hat I 
Lnow at. J fcrt l lUal *. « hour Wtti r. a* an 1 
kr lr*a 1 *t tkat krmfi «*n|*aa>«- will *a. 
•itt- r m« dying nx<*ae*>te. anion* »o*. my 
til. trn-d fr»n J wiM |>raai** to *w« m*> 
•wrinl la 1 cfcur>-fcin*d. ant with 
1 > .r own han*l to pla< * tki* «i*rr»M* tooth 
* hat ro >11 I (So bat pruaitr ? Tk« 
«00 «M ni < BMoWi lO ; irffl fi> 
mint. ilr. i- tk of «hi k I'rw <1.o*il> 
M to make fw>r Klli« aagrv. •»•! ko wti 
Mrrtiiinr l M( to »»• A pkrwnan —a iwtl- 
M vtiiHl I Mt»J on k« 
•• I rHMiwd * ik htm tmr % f»« »!•*«, 
»' i lk»I tkr plrM ifT of t im m 1 
twirl. •*< Uh»i •pint* ilin 
»k«-o •• » ••*-! I l» f I iktl k* ihiurl 
*• I A f«Ml it •.jmU mm p*M 
I 'or*. fWlr «t *• I • .n 
*i* w~-fc• ifw»ir!« I r«~ • i« 
lHl*f frn«M In* <»M t*llm( Mn« 
iW Wr n*n»r M 4M <f«ito ••4-tralj, 
l>wl r». .1 »ilfc h •• driMf l.r*-a?h (Wt I 
• k> lib* •'•it i"t iiww t'fU 
" Xt<1 1 n* ihit I KwUkmI to ol*> tW 
* w V ry 
In er'rf ik* tilt t /-..»«*£# •k^fr f ka 1 U<- 
I* m*« • wan* wrlr-ww* frnwi av poor fri*>n>1 
A ptiKMiin »*• im tllfiMlwwv, ift.| prx 
n. ■ uik^ I lk*t -I. atk ktil r*«nbr<l from d *- 
nf fko kra't If#. fk# fl»rf »(nin i.f 
tto f>*r>«k. m i Hli*' #oh' itor, »»r» «H. at 
*1 r» | ,. .t, |*rr«*r>f It tU >|« king u( t*T 
fr>*» |'« « nriiHM »i0 A f'er ka* i«( diipp*. 
«f ki« trlftiaf » Iffiii w*. tk* 
4or-Mfnl *»«t «« to r*-ju*«t that I ok- a 
U MiWJ k»« frwnd. »IhmU k«»» 
kint (ir<-»otlj > ur>H im T riwHlJ 
%r.I fr>IW>o im all m«*'i v.«k ki« 
u*«»ri—l tk« m«u«rti n {rt»« aoW fittt 
to mr. 
TW mt«r»" i t»» »k plwr * it Wot it* 
wufr**r* of INItk.n* • rtk r*-or«i.ng, 
K«t »fc»r it ttrr I kh *> *wy ami 
di«fint»«I. ikat 1 rraoUo I to lata up »p 
afeodo fcrilw*ifk< at tho kotol 
it T AfWr d«Mr I *m wUnIj «■ 
tar4r4 M m« oM oaaaorr, tk» UutfciAi; 
iM IW p«im. n«MiM( All ik« ami ifftlt- 
(wrMM at l»mlt H nmriMMf. 
that. Ptanw{ ap ia ■ »<n of frrmmr. 1 to- 
quired for tbr r»M<l«noi af Ut boat daatul 
is tW tciva, wd ipitiily fc>ot»d amlf m 
his atuJj. Wbrtkrr it »i» tW <fcu of rr- 
Mtioa tfttr tto rapid ti»w iaa I bad tab«a. 
or fto wfl-knowa rarabva iahmat to tb*> 
tla^tpkna of i dmtiat'a koaM, I b»»* 
aot. but Um pain I wu atjlfrriaf gradually 
abau<l. ani «b*-n Ib~ afrralur takraj, 1 
frit alaMMt Mxi<o«d to aakr * o*il ntr»at 
•ilbxrt potting bit ak >11 to the tad. How- 
«w, oa w-cptxi tboagU I roatidarad it ms 
wr 11 to Lay my eaoa before bum, aivl Irj to 
oJ Laia maK iwufciaf aoatruata obirb aii|4it 
Kami Mr MMtrad, in fatair oc.-aoi om*. ( 
ihrwlurt tuhl hi m bi« I bod b»«a tffrrtrJ. 
arcl rwaallt aKntioovd my baaing row a 
long jy>arntj that »>raia| aad ifa oialau- 
rkolt raatr. 
" JUr aai<l lb* <)eatiat, dm«(Ufallt, 
"jroacaiar fruaa F. ■ i> bctaaikff. 
TW Mmt of tbat *Juf m aa»i» >a*-d >o my 
aiiaJ witb a rarW ia» i4*nt, «ii«h o«■ t- 
rad to me »i»- tbn"- or f >ar aonth« aiaro " 
** Now I happen to ba*« a aort of kaakrr- 
ing wt iabrr natural or aoqairod. afu-r 
arranf* «wi. a*»d ar eanoatfr hainf am- 
r»trd. I tfce dentiat to baa* tW kind* 
acaa u> iaitW) it. Setting kiaaclf cppo- 
•a» to a*, bo iiaoi latoiy r ioafi Ued. aad 
liffaa m tWw aonla. 
htt«Ni ihrac inl four 
bxmiiIm kbit. I *u areuaad. mat laiJn.jfkt, 
bjr a load knovking u<i riu^iu^ at tbe door 
1 ■«• joat tW to Mrp mto Ud, and. my 
rhuu L*i4i| luaf rrtirad la tkir t r in. 
1 baatily n mum4 bj r kit bat a»d anawered 
tkr »nu>i«ga« A* wkUrU (yMmtimk, w ilk 
a «latft air ami ttl'lrwi. «t>i. rol TV** 
■m *a «mU, *Urtu| Wu4 ut ku >_» »t, twi i*r 
U»ki at, m a perfectly coWrtnl ainmr. 
tkal W aaa auffvr.rvg truw a ar»er* kiutk- 
a«U, ami wiakr J la kar* ana of Lit gnad- 
tra uinctnl «Ha«diakU. Of canrx J 
uabara-d ban anto tk»a ri» ««a. placed L*m ta 
tka lalMfit a chair. aod pr<K«-adad Iw < aaat- 
iaa ata >awa. 1 dua l Iktak I aaar «■ a 
kaar or aarc rrgalar atl of Irtlk—w>t a 
»•»*,{• •/ cm aid I par or it* in aajr of 
lica and ik* aw« wkwk ka po*atcd wot W> 
mtm aa lU oflwkWr, aeraard U> Mr p«4- l 
It fr»-c fr<>«a diac&aa. lloaticr kc latulnl 
a*i airuagir oa kaaiag ka Uwtk (mM rut. 
dt-Wtna^ lka» kia roaforl. rva«. ku »«rr 
hf«, -irpan-lcd -»a ita Uinf daar. (hat I 
conaantad. tboagk a».««t aa«iiia*f It, to p»r- 
(ona tk* ufwnti'ja, and. ta a ta«klm(. tkr 
loolkauant. lli»iaf paxlataj In, Ik 
paltcat iklik«nialjr arafipxd ap t» la>4k. 
(•ut it iat<*k>a p»~ kct. fw*>. aad •ukm( n»c 
g«>od-aigkA. tii about la dapart. atm a 
iKifariaa vhitk amx» mi my aim) cawal 
a* tiadilania t" tk -a*t a lighted caadU claac 
lo kta rjnm. TWy oacar k!a»k«d tka pa- 
p«ia vara kaad aad dairadfd; ta fact, to 
rat ika iter; akart. my t hi tar aaa Cat 
xiaip. aad, ia a tt af »>e*enabek«e. kad 
Wti kia I-ad aad cau*«d m* to catra -t kta 
rurUrnt tooth Aa ka at*U coatnurd ia 
tka trmr- a. and 4 aoold ka«« kern dangar- 
oaa ta am aaa turn aaddaai j. I prrrtrfal oa 
him to allow a>« to iwoapaat kua k-»«m- 
He aak baa «it with aai 11 ing arraran to 
tka kotal; and. tka gstra kanpaaiag to ta 
opaa for tkr raraptKja of tka arrapaai* of 
iha r j;kt coach. | mw km ta kia fm»t. 
witk<>ot attrtrtiKf okmaiion. (fa u»|atr- 
tag after htm aast m iramf. I krant ka ka<l 
Mt ka aa aarlf mawTaara iar K 
** 1 loakad attralivaiT a* tka daataat 
H<- waa a tall man dratwd m Mac*. with 
a white aark«k4k kia krad waa lanr*. aaar- 
It ka! J. aad ka w.rt a (air o< f*l<laa apai 
tar+ra. wkx-k ka 1 a t rvk of akppaag Joarai 
to tka |mmI of ka poaa ak» aaaar ka aka>k 
ki• hra l wki>k k«> di I patty ftaaaaMlr. 
*• IM wt*% »m Mrtftan.'' I utij. •• dM 
••m- ml mr »Mt«nr ■"* 
"tn.'pn.wihr " IU took 
lk« t«rt W • lr«»» fr«MI ktf fkrtrfc. t, 
•i*d tor* «4 «W n rwt to wf k* Mtk ; 
tW w*»wwltf b* m |W W|»l 
m»<1 a bor* Um 
•• C'«rr II Knit. 
* 
lUf If f»t. 
K I>r»'*4if> *• 
" H-f«. lb»»i iko ftpbmikw t>f »f 
p->or mrxAMitil II' * Tu»'l<r 
•li#-l ikf ihIIm of KMdhMbvlita AnH 
wHi •»• my lira* u ciMvior of 
• ».n." 
Tub Ki«l Tirmrr TV Detroit Ad- 
i»rti»r tW fr>lk>«in| •• W# w»f» 
miq»J tlw oArt nigit U (W $tt*mr** •! 
Mt* of tkf te*fK M 
n«M i fittl* tkiri from lb* -#»•■«• of Ui 
t«*on<« to pfnonniW tk» 
of tkr «1» ■>■<! f Hie ca*<li<l*lr< H llurr* for 
Mh l»r« m»1 lW»«o! I m* *+ Mr. 
k«UM mkI P »Wo«! N tWl imiI it; 
s.irr%, I My, fur M K»wl «»»4 Fello.:- 
TV poor follow gr* fmtkfr fw« tW it.ark 
! M *—r\ int«r< •"»*! i«*ny tttt it »f. 
in r*. Iam. rg. 
•' CJfc* 4—• *xk • 
miv-4 up m*M Ilimk fof J«ff D»»n'" 
How M tt«art wm CU 
TWSdMirk unln w io CmHr'i brig- 
>4p. wm vitb Skari4aa N k« hwH 
ra»l Rj.Wan«J A p»i*ato. m«m4 
1>wh. bflwiyiny lo r« A. «ftWM MrW- 
i|«k. Am Ore J E. H. SMwan • tk t 
"%M«er^rM(«"ri<U. Wk.V i4m- .*>4* 
«M iixJrr tk* k««*T lr« A* rrinMft U 
tniioa wm caM to tto fact tkat I f»UI 
Giixul. wick a tMiufcrUlt ■■■>» of 
lUlttfwn. nMmIt in m^kt. 
aad within r»Mk of tk* nfl* TW (niwr 
•Tk «fl WM MX lW« kwn (W KM 
of tW 5tll Aot 1 kwO. kwt Mi — *d I>MII. 
■tt'kd tt» *M ftixf iiwtaatlv eit4***ed ■ 
** Too k*ffk and too far to tk* lafc."* 
old IkHHi, wtjftt do TOft know abowt lto>t- 
*f*" itwjwirrd wmW. IKhm 
rtfkd that k* w r»H two mn m tk* 
*• IWnkn Sluryik.ntfri." befurr k* j«Mn*d 
tk* wtk. ao-1 took • priwm i« Hoatoa t# fW 
N*»« akot 
Tk:« WM P><i4 n*wa to tk* CoIomI «ih) 
tW w*n, ftr<l I Sin*. supporting Wi« wonh 
Wo trtiM. qw»*f*r >»py*<1 forward ft f*w 
f**t. Bo-i rating k«« l"t nn>fH ntks wpoa 
• (m. fcr*d. md tk* tuff xcd M*l Om- 
*r»l tkrww «f bock hawit, itrrtrM uwt kii 
trwH. ft*H frll frr»wi kt« korw, At tk* itm 
■owrnt Hrnti. turning to kw CriwMl. aid ; 
— f'nlamri. tkrrt is t iy> nil rayU far ytm.m 
TW arn fkfffrd I •mn. who •odl'-filr bo- 
tw* ft prrftt favorite in tk* regioMnt 
Hh nam* ran tkrougk < utUr'i brr|fa<l* 
•• W*B Jom (fond and fa'tbful —rrant." 
w»« ajv>n wrt f«tipr. Som f*a jt twciv* 
a»*n wwr* s*m to di«aK>oat am) unit tb* 
•oundH or k ilM r*b*l f»to<i al 
Tk* amt int*n*p aux>*tr wm nBa&ifrat«-d 
ib Cu»t*r • br-.gad* to Warn tk* nuw of tk* 
(Jraml wfco wm tku« skot. S« on aft« r 
( wUr ti**am* mirtn of tk* »*ry aput wfcrr* 
tkr man wa« kit. tn-1 tkc kill l*yoad. oa 
tk* « iHuait of whi<-k livrd an eUt rotoM 
woman. C'a*tar nnx to a bah n«-ar k*r 
kww. Afoot tk* door of tk* old woman's 
ksrt wm • La«r* qnaacifr of frr»k blood 
•* Wknar blood m tkat aortr *"* inqairr*! a 
Mk-kifaad^r, "Tkat •• <j*a StoartSblood. 
If* wm akot a litti* tno* amor, rigbt through 
tk* body. Tk* bait ratrrtd kU rlgkf «id* 
and « *'•- out Kn " Tk* oi l lady wm 
i|jrftir«*d earrfully to a*o*rtaia if sk* 
kn*w Staart krraelf. aod it wm fonail tkat 
•kr did. 
Tb« nvon douMcd. noerfhe I*nu«f 
St-iart h».l b»rn it ported k>!Wd ao many 
Ubrl b«<uW «brn br «u not hart. A fe» 
din ir*r« pM*rd »Lmi tk* HK-hm*'! pn- 
p»rt rvarlwd ll* r>«Mnd, (itin| i >lrtail- 
rd trrnont of tU tim». pUrt ind Mnitrr of 
Statrt'i twm( •!<<•«. vkudi r*»m« id*-d 
It with tU fa<~ta took pl*rr, ti 
kn^wa H> lW rcfioMl Tk« irnr paper I 
MtioiiiM»d dritli Tk»a rrauted 
all donbta. TVrt «m i»o lo«j«r an; i]m«* 
tio« UtM Stonrl >u /Him for. 
Porinrr* A* to inflaMUAion. towi. 
rot*, wounds br nail*. He., ibt prr*i 
rveedy is warmth tnd ®oi»tunr. WanM 
tW- prowow (*tportiKw and cooling: 
wfjift»r kind of pooltW m applied. tfcnt 
it b»M wfcick kwpi naoiat (k« !• >ngr-*i, tnd 
n in iu M>*r* mild ; k^nc*. cold, litffc*. 
(whaatm) brand. »>«kr<! in »wr*t tmlk. ia 
on* of (W »m b««t known. TWt* is no 
•p^ciftc airtno in tW npubin nnt<ljr of 
tke " ftitrtik nf t ftv« cbickra.* of mpt l 
pnttiun, furnrpa. boots. carrots, or »or 
ntWr impinft; fkr firtw roMitb in tb« 
mM ntoirtorn of tW nppTication. II»-mw 
Ike nwry noad not bo t>or4«n«d with tlw 
recoDrrtton of pnrtimlar kind* of ponltw-ea, 
bwt only witk fkr principle tKa* pottki<« to 
b*ft whc-l ktt|4 noin lk» longcat without 
disturban*-*, [T>r. Ilall 
Tm WoLim or tub Bbui Om 
of tbo muM Uero»<wit»hle ibu.f* to U* 
•Mu" of tKr Iftm m »H®t tlkr organ of wr> 
•»» '>« | in itarlf W •i' I*. In 
.••Mr l> r% n {itrt *1 |«J1, trt Ml tb* t>r».n 
tknn- r»«uir« tb»- ;«>•*/ v4 hcluif pout M 
amy port of ibe Wf. If tW Mr** »b* b 
lrod« frnm It to tbr injwre 1 pari bo <I*vnJo<J. 
• t 1BII ..KOAtll MCSMtl'KIt Of Nfrr- 
iBg. It It on4* by roam MMtirO »itfc fb# 
(hot hi ktm>\ of iiwliua m prwlw- 
•< *•< lb* <jVf»n iktll m iO> b .1 
tW» M • «mt imM'k'O meow ••n Wn ii 
•(til. tW b»tl« lK*tf M* Wwillxl 
bo *rt • »•* <low* to* f roimamm 
opMit 'Uaw**i*»c itfr TW mill it»*«. 
*r>i |«rlar«H OM Ma ia*<4t<iM obirb •»"• 
la tiofto » ionly. bal m lm» 
tot a bw>1 t h naniM thtofe or M. Il 
if |mr«« tW tfw hwl «bfl 1 I 
>Mv tit* atomocb mm*, Un rt, il w 
o4. a«4 Um Mt MOO I vill ii»«* and c 
War to • totMw noutt «t tW toft. b..| 
ook of tto uliwit* io riliHiil by ti«o 
»mn»| ••or**o W4d of tto m.Hmrt * • 
w">4<t of no»tm >■ —» *•» itoi io ono 
"f lbo bo«fMtol«, obtU tW ihoptoiw «u 
!W I/>td to bo "• «b»M ooto tbo 
innift nt f «in« L>"bo»t»^" • wi ^ri 
tuMl»r rolb-4 oorr bt« ***1. r»t*r.l K.« 
er« t-wiH «b- raihmg. i»4 >vlmwr< 
•* 0 «bt»M. hut OkOtO LrrMtwrft*. 
lsorj hm* worts" 
BR kTiTlBI. 
Wk» do Wmi ilvtrt lar im tba d»rumr f 
B^IUK at mgbt tbry b»no— rooaTW 
Goo4 will, Klu • fw4 mm, is fat bp 
mioT irtioM. uJ loit by oar. 
Man Jeaawli mora ikt »*ww iW tUt 
rapt era ifcoaU ikow its aotivM Mid iu 
•polony. 
A ladj nu«( tkiak aba baa aoaaotkiaf ni- 
uable in krr bead. if we mar Jodtf* fro« tW 
number of lock* skr kwpi on it. 
TWr t«U w tUf t <k«J phno'i Wirt is 
buried a r«p. Mu> * living 
mc'i ia bariad in tbe mm »»*. 
T om bad bettor !e>ra wiadoaa and pru- 
iImo* by tbe atiakapa of yaw aaifkbara, 
tkan wait to iaara ikaaa fruM your ova. 
aa.i rubbed by om of baa M<>4ai». a atardjr 
t-"Cr*' »•» M paeed" aa aa apaetle. 
Sanl ait Aa : " Om of ay batt 
know ao(kia|. an<l tbe nlbt <loa * Whtck 
*' Did tW fad kurt yoa?" «a»d on# Wxi- 
rarr»*r to anofWr wlto bad faTVn fma tke 
top of a t wo-atorjr bouar " Not a bit >vu 
tba anddea atoppia' that hurt m * 
A aa mj• m« cJvtkna arr great promo- 
ter* of pi«ty. Tbc vi>uag lad; witk a new 
ilrrai or be an el wo aid not bmm (wa( to 
churcb for aJl tke world. 
" U»t up. laasband. iWr'a a rubber ta 
tba boua> ." To wkiak bat rapbr A. " Doa^t 
anUa bta If ba ta anan vaoagk ta ted 
aiTtijtag valuable in tbia biur. wa will 
lima taka u (n*a kua. and a« aaia a. at 
«k*n* 
Na*tofi Hanks aaaaiip atapulMe tbat d 
datued b» tb»a tbr aat roifair* tan «*cka 
aotiee hafitre rrtarniwg drpaeae. A newty 
am* <-4 raifiwrt ka«in| a kuW *parv raon 
»t asked his (raid. " If 1 pa* bt aan<< ta 
tb' Stnnfi Bank, wben eaa I jH tt aftia " 
Tka aitwrrot ba frirwi * aa ** Nutv an 
»t *r p«M M ia UHk*. vm ran pat it ta-aor- 
row. bjr g'*i'tr two vM4t' oat**.'* 
Low luta- 
In tbe Jar* wHr« S rj4> ur 
»*rt the fubiM, offiotttioa the rule, ind 
rwing thf ruHnn on Um WV*, m Lak«-n 
w Kfwtl, felt ud La-ijKc-! at tW *>lkr»inf. 
die! at fluff* i.< S* Jia Biimiaer. umi» of the 
Co!am'.»a r —TW GfiHTtl Witm and (♦ 
iumt>u« «rr» b ilk foe I ^troil, tr l rtram op 
randr for a «*art Ctf*tin, Clrrii, Mtn 
and r*fin*m »•»» on tW »H»»f #lection- 
ecm j au-1 telling all torn «f l*r« 
ll»ir own iml tlr rival l>aat He 
WtdH off Captain Pratt, of the Witm, 
wi<) bJ in tow a njuad of tw«wt r-«*ac 
paiimfrw. whnaa lender. bargainer a**! 
ornrlr wa< a itrw| m»M wwrn of fnrtv- 
8t», who d»dn\ <piite fikn the •* 9m,f. 
higb-prcaaia(~ acaanboata. "wWt'i aUer* 
blowia' np. Knidrt araMinj fuikt " 
** But. lor «Jrar woman.* anid Bmndac*. 
"If joawtlt jvn ttrp Am war a inmate. 
IT! roavincr yom that the Cohabw ran t 
blow. Tc'a uapoeaibta* 
(Imtilafr jp* tW roaapaaj to the #?anf 
war. and tW brought oat Ha tba kiu-ben 
a docket of water, not warwrr than milk 
jart froaa a cow., 
'' TVrr, ma lan V 'ri«d tk« noltaat 
and truthful f.lHftr •" We never Wat onr 
wntrr hotter than that. *o. eon ana we 
<«n*1 blow op and if we ahontd. don t 
row aee tbe water aint bo» eno«(h to 
hnrt anybody ? We carry low ateam. we 
do" 
• ot — |uww hi prrTBin«( MQ «H VMS* 
b«M |ot llMM lot of pMPngrn 
in«tti#r onaaiti. Rrun^l|« *u 
at tW <-*nal poik*-l landing, a* iW boot 
t*** hi from k-br.kr m l*iw<ti<r 
i«|, tUfritmi ill hit to mdur* 
• «<Mp*nj of wr; pxtucly ii» Nttwl travol- 
Wn l<< lit* lit* C«ImW. oki« h «i* to 
Irt'f Morning TWr oti^rtewl to 
g.>ing » • S#t"Ur Wl, bwt alitl tik« 
tW rapeoa* of la«'*tf orrr in fto*»)» tiM 
M murm'ing Bruft'la^'c ripltMlKM 
•kl i«f*d M<J 4rri<M tiro 
" m4 gooili mrm." W miH, " •# 
Jn mv *on4a* wcirk im »W Coltm- 
'i«. o«U jiMilo (>l Wr wrt of Rj4il• 
Y on w« g*t iji 4*m fioogfc Word., 
night to ltd w ill lk* way to IMmil. »l 
itkrs. joot H anno M or got poot |Im Kgtl- 
ItrrOO*. »' la«fc tk* «WI Mi l M Wf jog 
ilu*( Wr»»If. SW'a boon tkroogk oo 
often. At ki»"»» |W vif foal %• aall aa 
aajr of at* TV; ooo« aitkUa 
TW liroogbt of l*M oit jootlf W 
|i Urr 1 nai of tkr autt »«•» tfco* !•» 
• aiM in tfcra waitrr for Ma? jm»i 
Fmo tW 27U of Mai to (*• '*«•» »' Jilt, 
laclwin, t prruxi of ifcf-oin* Jim. «tlj 
too tntWa iol fcHi lkwi kat'lwHika of 
mi»» f-U. 
TW otfrtor of tW graot IKmm of tW 
C«f »"l » W—Ibiogtqai. m omf loto4. tM 
ifc* lawMf ferrtefc woom4 W*«% will 
h« ioo>diit» Ij r^*oaao4 opoo rW mtaripr. 
•W r»«fMioti of »k«.fc o»llr»<j»'rf aa wl 
jaara 
£br(Orfori) ilrmocrat 
W w' y 
I'.v/av .\i)MT*jIXha*A 
ABRAHAM LINCOLN 
ANHRFW TORN RAN ahi/aCjtt junnoupi» 
J«»H\ B KluVt 
tittmhi. 
tt CM WHO mt K. 
Tilt * %* A si* I LVI M»* N M !«!»>. 
OOpB MATWO* V 
Kk>J. I ULMAV.X U»m> 
JUH.N N 
r«»« rtuiMxr, 
or ilu>uu 
rot #kb rm*».•>*>?, 
f r A»Ai*rl. 
!'•* t tofftv 
TV* Jfatioaai Debt 
TW Adrian pwp« *>ik*a iuw 
bare not be*« g *ea k> aiuvk to 
rwiw in| tb* co«i, u tW» ktx been nrn- 
•M hi K>-oapti(kiR( tWir objeet. TW 
fnvtnMMH «Ut«J BOMJT. IftJ «ilk (<4t- 
rv»tK molitf »t V*i U»# falT.Ubril. tbr 
tii Mi w »i tW bo»tl< rtMi niBf is !ki» w»> 
If (W gim mi at w mtH, tW wtumi lit 
will br a —if M, thr irwr-r will 
W^»»nba» —Hi ibi ra wukft. Tk»r* 
is a fa»Urr mk to tba qaaatioa. in«i a lint* 
Ml ihr hfi( B' tbr irMiU 
yni«i*4 b« iba fwptign j«t ofwtuac. 
abo* lint »ot oaly ban »* iW nui uf 
pa* tag oar def t, bat that ia a abort apace 
of turn*. tba i»«T»a»f of prvparty «ill r—iirr 
tbr battler eoa|arat'«fi* Ji^bt Aa elab- 
orate Hat rail at of tbia Ijuntion ia pmrat' 
r<l ta a paapklrt pab'.uWJ by tbc Lo«al 
Publirattoa Sx-wit, frva a>ki<-L »» r.a 
Jf«Mr a roMKtfnhb jwrfioa of «bit fk.i- 
Ioa» 1 
** TW offcriaTTr mw «ani ralar of mil tbr 
real in<i at»«J prraoaal pwyfftt of fbr l*aitr«! 
1<»at« m HMR. (H 
tkia anioiiM ifci" wa« rwJtt»<l to *br Ip*»I 
S»a»r« aad ttbr mm r»# *1 
44* <*.V» ; aaHlotbr JiaWvral. #6.SW».M7.- 
>■1 l<ai';» i*tli(*«alaMiM — « w it • a« 
rxwtblfa, ia tbr opinion of tbr brat «»a- 
ti«ma«a. roeenWrakiv btb« a lr>« eat>- 
laatr iwaaaarb aa real fr*if ft1 ia ata«J 
ta rarrit yai— J. tar <«««Ma Murw 
aad for |wrpaan al im> i>h nt at aur» 
tian laae fiir it of rta r»-al aalar. • bitr iarg* 
lanwk of peraaaai praperta. froai tbr la 
eitite *trb abrk it ia oua va ir<4. earanr 
raluatma aal aaa ■airol akocrtbar Tbr 
ixtra* »a tbr rabae of real aad pan oaaf 
pmperl* »f tba a bo la I'ait- '1 Stau for tbr 
drcraaia) prrto4 at l> Va) *aa ia tW ra 
t.o of lA.ii p> r eaat aau! of tba lo*si 
fetaira aboat \+J par rvat >jpp-«ia^. for 
tbr »ur ml e®t:*oa. ti.at tba fncral ratu> 
a/ •iooraaial irv rra*. baa bean Ta>iacc«] aiocr 
l8fc» frua lib to life par '-cat. (ibr rrarrar. 
boweter. bring probably aaorr ia arconl 
aace aitb tbr tratb.) tbca tbr raJaa af ail 
tbc real aaJ prraoaal pr party of tba ioyal 
Stafcea. oa tba lat o! Julj. 1964. aosM be 
tiw #li.*»\utt 
*• 
S>upp- «>n^ the wbolc of tW prvprrtj to 
be •lirtribated r<jaallr per toy!a tW 
ci*attag popniatico of tbr a tbe 
apportion»eat to eacb ladiirfloal woakl be 
*;:4 
> i!.t »«i»g tk rtbelUoa u> ttminat* 
at or 6* tore tha cmjM of ti» popula- 
tion of tbe raiortd I r.iu* ^abtch «u SI.- 
&OO.OUO an l&«0> to be .000, tbr debt 
■■•.fell). kiit the t»lM oftbarra! 
•ad prr»jt a. pr-^art* a/tbe Heading 
to be •nairakii laea than (Ulprtar to iW1 
(». * |i,OOOjOOU>OOI><) tor* the *al«« ot 
the raai ac J personal pr opertj of tbe whole 
I'aioa would b« aht>ut "».*». tN> 
a»'ri(' wraltk a*" '■vpita fr, t .»*. toe 
n«rt(* iWht par raynfa #*1. aa«l tha »»«• 
ift tofiutl iairr«l ^  M|a/* wJu. Larp 
thoajrb three pmpu»o»»n« r»f aeeie. ;»-t 
pi>ir( torn. prat' ra'l}. w ik>>uUi »•>« 
#»*W-r tbr iw r.| »r< individual a* *-• j' 
lj 1b» ou*m.»r«tMa *Wm dck ta at ! 
liakililiM atr» Vaa (Wn *rr*mtk of )>a 
a»ai*aUe aeae'*, and J not toe ialiadaal. 
tb»-a certainIjr act tbe roaalrj, rraoral. 
rrr» wrd. retnvigerate-V mm it mat ha » tl 
fW lenainalio* af V- rfbtllwa and citi> 
fuiabmrtit o#Hlae*rj. 
Bat «• tbr pa;»ral of oar mi «al !•': 
m tot a aan aiif of the prraeti:, bat af ilk 
fatarr, it ia prt»r>« di at at to injuit aa u 
ahai arc tbe reaourr-ea wbw-btbr faloft ail 
be able ta rnmiaan I for tbe parp"»e of o^i 
in£ the fnaaeial banian ta be la*d apoa H 
" It appear fr^m rtatratK-v thai akiU 
tne po|>eiat- a of tbe I aitrd Statae i»>mra»« 
ed ham 1*4<» to 1 •»"«<> ia »be large ratio af 
•li.5 per re»»t tbr wealth af tbe aa!i<a a- 
rraaeed 4armf the *«a»« period ia (be ew4» 
ana paarkal>le ratio ot If* 4 p- r real. 
or L -ta $; I44,> ,(e*i ,n T«*"«<* to X.l."'.- 
114,'*® ia MM: ar at tbe raft* »»f aarrr 
than ri'M barxtrM »om , f> M » 
par aaona 
" Tbaa, f<* eaaaipla, tbe w»*hh of tbr 
if leai iarrra»'l Vaai 
•a !*.». »«. fi47.SM.ni>0 m 'a*,. «r ia tb» 
ileraaul ratio nf ararly >1J pre r*a 
CslifuriM, the oeeaad *Mat«- in re«pe«-t (•>, 
the rapidrte of gr wth in weakf. durag *K« 
aaa>« de.ade. iarr^Med fr a> $21,161 .**» 
a lad*), to l-'CXI,'*'1 »a !•»<•■. or aeiH) 
••ta per eat afcib? W lacoa^in iai r~a»>-<1 
brr »alaat» .n V<» per rent ; 1lliai>ia Mi 
per reat aad Muk^-ar Jk*1 per crta 
Connertmtvt iarr*>aa>d ber araltb fmai 
a W.1M, to *41 
1940, ar ia rat«a of 1M per re at ; vhib 
(Ibo added to ber w-akh tbe aalaa a' 
tea., or 1 * par rent, and Pena 
•eleaaia ^ '*4.'»«».<,"r'. or lUit jr. per ceal 
fee Tart. tk>«|a adding au4 juita 71 par 
rati. u> bor •' 1*5". 
mnui'j it b* frw.'w.y"1 
•• XW |W Uttrrn «kiii ir. rro«*«i tbrir 
valutUf A* IrMJ Uw <K«wir 10 
vot ib» <i to |rr V 5$ p»- 
rii^'ti 1 vU* tV< («r oBt «• *Ufl» 
hi* !l»«-tr»«t IN VrtVMI btltlf boi* nt« 
f.^ > ««■•,)••• ud tbo kWlutt ior rr»«c « 
\|wU>1lU«rtU »/»•>. VV» 
therefore. U> tbrK lictOiV 1 lUtfUt' « 1*~ 
anli *fc!A iko« pr>riwlT ko« i»J «Wn 
tbts fnprwoM miTitw of If* 4S f*r «'•«!. 
i »• tbo o««oi'h «»( tfc» ntt'c fruM 1*40 to 
MM?. w*t rflprtH 
I** ftapftochm 
***** w,r to rtooe *t nr 
W(m* W!<M, witk k rv«tarat»-« 
of |W •( tU r*«M Mpf**- 
img mimo lb> •• *ub ml tbo k>»o» Motr* to 
h«n |» l>|rr I*** 1 4i tbo io»i ■«») 
ratM of !«■' p*r f®i <m> ««Jw nlWr Um 
•»*r i>tMi4U) i >J tbr *«k»tH»a of iW 
'bhwll a litt pMiwl Id U OOO 
ikwMUtl miII>«w Im tboo in 1pw> iW 
| tbo rm miUtl ut jm «iil tun imb mm tl« 
«» *1 p«*f. ««k o etftui •' »■—tr ikoat- 
&jh1 SlJioM. 4*4 OA mm»! itcww «4 
ooo itb «k*rb mtwilr ni«M bo rini'i 1 
M MM (Wn t3.oO".OU).<iOO. TW- MM. 
■t ■b.mll bo boro* im MtMi. is k»t tbo I*- 
•>M mi tbo MUu*. cm of sbn-k ik* fifu* 
Uim iff to for for Ur» mU>(r*< «h! 
lb*«r klWM. Ut the proit oorr u<l tbm 
mt wpmm oa ml ,mm ; or 10 otber vnrfc, 
it w or mmI Mcrraoo «*# eopjtoi—lU prtni- 
oct of lobar, oofiiatn oo«l homiih 
•brfc V In U oan tolio a|fUil U» tbo J*f- 
Mom-nt lOpn urixnl of tbo roootry.sad to 
bo MOvU tbo MMroMOOt of roruiog o>r» 
Mtkk.* 
1Ui*( ikeir calcnUx ■***• »»»« » *w. tb 
a««raca uiUtwl U> fki p*r*o« « 1M 
«ui bi |j }i; ia 1 *:<*. #4 S»; in 1^>. 
*.«*;•» 1*1*,, .a !»■*.> ti.Utt; aad 
lk» pro* kiing tba pruripal it » l r> UomI 
Mail. •—a»» »a tW mm w( Ilriu.K. 
wbcrr tW <i«6i «kjck m 1*16. »mU b*»* 
Imti a tkwy a/ S7 1-1 per cmL m lb* 
proprrt;. •*» m Im mJj IS 4 per cmi 
on U( property TW Uui< of tbu 
U« » pof<«UtMa uf kLoat tnKti buIimi 
to «kwv ti« • >uui*i ia u* 
ceB*u» at 1 Mii plkT it It otf ksntirrd aiti- 
ltoaa it tktt period, and fttunatn oar 
vealtk at rbal Uar to wacw* to 
A^iiS tbr autbo* »how« tbe wealib o4 tba 
country to be ami ualcmitMtoii, a* x 
«ii >«n Ij a iirw ty of ca vlttioai A* far 
ibmaoo*. tb to«o of lloottr is Nc■ York. 
i> nclarnol at |>*.4U. }roa tafiow 
aoarura W rollaii tbr atabtf of «W«p. 
k>T1r«. a* ae. ■ili«(r..ultara! intj xairbU. 
proJtctt. rtc r\ur«r4. ».tb mIibiWi for 
Mock* and o*k*r art« lr« ao« «B»n«>rr»twl 
and abev* > bat tbr rrai naiit of tbe t. w* 
»»• oaer ax>4 prount 1» a ■»> uo*. 
of iuiUn. Fraa '-be* W tW tact 
that the real talac »n It*' ■ i>pward e( 
twenty »b. van-: and the iBcrca* 
om l.V» per cmt. on tW kia recatu 4c m' 
a«iaiit of a <!• abi. corw.og ar* kn« ibat 
ma; bare oocaarrrd ia 18*<0. ia coitaeqursar 
of tWr war. 
IV»* tprr« or* (ortiM ty rttrarU cf 
»ar*oi*a *ort». wbib arc artfully draws and 
«t faHy jurtifr ! La lit*' ataiat^a of aur 
pa*t nativaa! pro^rvaa 
To al*>w that •u^^eSt caa W banc, lar 
cite* tbr fart tbat Gnat flrita>a ia I»K. 
witbout a au> of railway. or a • •n^le atcax^ 
•Uip. or bardlf a labor a**mg aaacb*e. 
witS heary rrutr. turn >« bta labor. caiiaad 
a»»«l Nitaiafd a M>t of <"ft»-t»>> tbou*an-i 
miilaoaiB. ao<l «nb it baa Uoow tbe fcr»t 
nat. >r. ib »>-a tb in tbc •nrld. and baa aie< 
bam t'auat cvoitaatl; rofa£ci ta war <Uu- 
ing tbc tMf. 
It m; t* ary\*-4 tLal «• biir cootrart- 
rd hritj b»a M>l State <WiU. Tbta a 
tn« : ««'. it nut I* t^a ttcii tbat tW »• 
biiktoa) itmUMiim Lm bar* decrtwrJ 
in plater rm'io itaa pot a ici>* baa iac7»M- 
*d. I* tact tW ijn«« of rrniit >• Mar!* 
itoM TVn w as mM in ibr cmm- 
twirui«. tut can puiM to alamM uj oi« 
kit o*tfbU>r». uh! «k«ia an wniitrf of .r>- 
d« lA^-ltu-aa l*r<L Tbia >a alr.> ab« ar 
by tkt {>abk rt'-anit Fiw jrara ago. 
tUr* »rf» ratar* i in iW iU; i»tn of I)eeJ» 
ia tbla Countj. Marl; a« »*»* 
M nf f finrjwKn V », iW pr 
portina ■« <«ar ta <»■«. an4 tbia iW 
largv aaaibvra >f oU a»ortfafra tbai are >«»• 
>af taar»ll»4 (ink TW* »•>■«» 
tbal tbr Wx of tW maatry tboagb larfr 
• H wwr k» UfJ>aiw» ; aaJ that taxWr 
tlx- ippwtM< rratraa ofkW to U »1 iptr l 
at tW rl«M of tW war, ailk lW immiw 
lawirafioa florki*>| to o«r aWv tW 
|>.ito«i *tatra •!T1 nuf aa<-b atndra t« 
t#altl aa to r»!u<-r oor pr»»»nl Vt.t a 
ama*T porrrotaf* <>f oar agjfrr jratr pnyrty 
!(«•» Traw A (anMr ia a *• fW»r- 
iaff »•« baa mM ib« tmt. <mi 
1 of an a«» of *r-«o4. ?***>"• vmr+,gk », 
I pat tW ■ n>a a k»M •* t W > 
mm H«a rr*f b«a^' <»»n p» r 
hifto I «t4 ir%n » tit Ik »»• * 
ad !• van for a " rin." a* mor ka*» 
** btla oaa>« fanaora i*a^)a«a me~* ! n%m .y 
o4 tbr bar>1 ua< a. bat f»« ««f to immd* 
I b»« «b»7 «f all otWn aa*- ^ tfiaf a yi« 
aar»< m Tbia »a^«ti tbr a*r» if of farm 
I pwtdortat wa ba« ha»r nrar bar lioM aa 
bagb aa aaaal. abita tbr a*rra#*> tuat <4 
|n«b ibry parkac nab ult*K«a> ffal. 
| ki»at a kaabvaw ( naart i« U«a W a 
I barr t<aao4 alaair «aaaor to point. >4 a %aa 
| •"* • « IP «ba t wwir'M a farm i«w 
« jrara « kar«J ftfe-ra fcaalf •> 
4 'iara iroan 4 to tba ta« y«ara 
A fra lata a»»oa a rota br PrtiidfM 
laara a* >ag I* aokJ»r*e jaat rat«H ia 
tbia ixirwa aoitJ; draftod i»ra, ao4 t a 
fH'ilt «u u fxTVa*Li mod la A% Mr. 
fir !tn ••*»' TW nrkatt part «{ it ia tbat 
tbr ana vara atoellt draftr 1 
with ih pV'j 
» rvjor » liK, 
Rirbavna on MrCleilir 
, XklttHMMMl v- M I aiMh «p ft lo«| 
•A"' rati A ft*»«l k • pl»tf«nng. 
t» <• lb* iiA- w* of #<• «*rto«7 at A iuM 
i, «k< b»t*r f «i k tb. tf j 
j xnnt j»g%iSr^n rrtuark* 
•* M4QWH* *M i>blig*4 to
S Out tW i«*i«la)01 itjr of tbe 
IV»* ailVul rntoo. t»ii(4Wr t«rk pftlftv- 
crof tbf itunf bat tti* *«vk or wit, 
who* Ailw»* >• kmc J 10 b« m rack »ftlno- 
ble tnjiiwtioa ftt til, «W« M^it* r» f »**«•«! 
to ho not r»m »rt h»m y>J. ftx«i *W» from 
l*rfrr»t.oqf o* oUovt -« ark imi UkWj 
balk-tin* nit tfftiit tk r»)o- 
frifii—tbm wttt t» M >"»fi 1 mi< far* 
• «rk tbwaf U Ik- teal* IWf 11. m4 4 
in** fill* b BoJr H> k(>)4ftr ttftt Ma Wi- 
U»'. krt*»r turn t l»»r» ftli ktet*»r Ai 
mm* tau.ifiooorthrv* *mm*{ fu>li i*r*n 
* .ftnnn «iI! • *i kii r kim •• or* • uU| 
to krlp Wo b? tbrao ooiM ta iwiwl;, ui- 
U> tk* W bH* Mofr.'" 
Tw LtciiMut. l"i in.«, TW tou« 
of iki kwoJ Mftln j* tb* drtuv* sj4 1S», 
daa: ftaa \ u» «.U be •« fuilcv* 
N*w lUmfwkirr. 5 
V ■ iiiBt. 5 
1» 
Kkimlr !4»^ 4 
1 % 
N \ i*4. .v 
V.-w Jrrvt, 
^•rhwin, f* 
M *i? Ufwl. J 
H c*t Vir^init, i 
km luck' 11 
Okt", 
IS 
I* 
W IMUWIt, H 
Mutunri, 11 
Invt, n 
4 
i lipoma, £ 
* N(g%, 3 
r~" 
i»i»u«R.i> t.» JUfKir Tit 
K'filn- Joarail. its »o(i tmg tba Preeo- 
Ihw of Gf>. Kr«l H)t: 
" arc mtifr I U> rltMniiW tk* j»t 
rr-roywrtion of ,»n* »W» U< rnan- 
tr» «tlh Mri inWIfv (M vowtrr 
Lm i»<* iMMt it ■a* »• wl. Im 
an oihrrr n .th tmr kjrt wii(4 «i<b » 
fin— r JrUrnintlit'ii In ctmkirm to tba rulra 
and oMifWinw ofthf lo<il ««l<!>*r. Ku »«>t 
r** iW X nfc. Amoi g ih* ftr»i •<- 
l»r u«r kn-MiKC Ml W tbr rrMUa U> Ukt 
lui fit li»m bu citUn 'i ilWt»4i ft, 
■ itb rkitiintit, Mtlf «lr»o«K* be U« 
•iritrn to iwrti f»f an untami«b»-*l n-o^nl 
• k*TW Mr »«vj 4»r «»w b>» nUrd Kn 
llr bll <1* trtinJN • * a t rVIMrmi » o<wm- 
m a. an : tbu— wb© kn«* k.ai («*-tt t> ill 
rt»«.»rt af pn « 'a!r »br a lion of tKr War IV- 
partmrat kn b#k»(f 
** 
TV Mtil w»t tW V«ib K« b* b*< ^p>- 
«-«horal Voc-rfr b»' ■ 1 r -tt fal r*K»- 
hrtuMi, at W»i»niH». 1a*t wxl TW pr*»- 
'<xit «m •«)<& K*t in <m1 tbr d«M 
of ffc'1 ••fil ht fW At an e*t- 
(Wiht r»f tb» ntfn «t lakrn K* torn. «f tKr 
nW it»»r* it t«*t T * la»j, ^ bat 
rt tn «, i» tkrjt <*> lU (TAuadi frf 
(W aar of bit 6r>r %»o. b Ha rtbiki*f<l * 
pair of f»r« (irtitf * M a p*,r of !•«. 
• r»r«!itt. f m7 a b-»fl wr-ifbmg 
potindt; tog*tbrr villi #•* tbnm.)f4>- 
t »-1. and liar grmAr .«•» ar><i a lH.n-b bttl 
and b»-t*er lairU ptfbawl llr alau pr>- 
trah"iJ f"t»r tram b> rt»t a"ftfw{ Uf1 
jfctnJtevb, aa4la«n»b«*i>f 1»> Nm* 
nf tbnc an inab am « aired tor f>»r'ntt.«M 
VN't ban rwrivtd a pantpblrt rop» of tbr 
pnirttdiaja *«f ih» ~ Kir* l.dtt"ra and PaK- 
iitbw An> itiMV • UM in Portland, in 
Aojptt. It at nnailv |rwt«4 b» |i TV»jrt- 
%*>. TW a«ll>» Mr Hobdrn it a mV- 
oaoU bi«* -nral paper. «4ui b w* are glad 
%o it» pnt an r"t»ln tob fnr» t» raatton 
<>*• Mci all. br a>rii c»ir—i—di r m4 lb* 
md mr anWar td- 
■urrr of Mdl WLiar U* written lrt»»r rr 
ftn4iaiii)f kti » tiMti 4i for 'U 
fv G«e M'< til »»• it* dfwifrtti rmr 
(IfclMf i'Ti om?r*m u IKr iMt ku • 
artvd mnk tfcat N> um tr om al 
u.# pTT*u imtii «n«T o*>«rt tr» <Wrl«n*r 
I «r Lixmi o * J «mo«. 
Mai Wk<», Uw I'<m M»!<ania S»rup» 
whiw» aa»«»c« prod* «4a4 »4>lor| ikr 
l'(<*taUrr taet mr, aa« (»■ a nAit gml 
II • aa liuM by ntgn » .it brl*«M "ilmr 
ma* a»d !i «4. All rfloru b>«#*d h>« rw 
i«aa Ltif fr%n. »« Ki(M"n 
I au. o» Nh U. kerum mm ft«« arka ir. 
I rt ~a«4 fur <» cnu ralWa ta Itr Ur- 
1*1 UH« cru«W 'i >«*<ai i> — »arfc«-t kaavv. — 
•»i Mw< Tfk>, XJ rtmtrm i«aa( to*. 
k rft g<**4. | .U t*d Hi A»: aou 
K» a**i ; Mi nbMlrr. aail 
*». a»4 aW « ail the q««W aii » «W 
I'rw C wii'M *1 mx Sal *r-tay. »-ak»'>it a 
■ iTiiiar (tUiif <4 
Mr. Gflkaff at WakfcviUa. »lTrrt«H i 
g«V4 ««'i. k ■■ J m lU lia# uf tl<*> "*il- 
rtbat pW-t a* I I 
II •** mm* ml I* ibM by |kr 
N«« l«rk aa Ur«m «al Ik* • » 
r!-.w of lW ran 
TW <• wmt ar J l«i»nl rrfurvJ k 
l-iguata, Irmm ikir u> ik* HaWrd 
Ajy Iwa for iW l>»af ar <] I »<•«•>-. r« Srt«r 
4iy. TW !**•»(•« of tka C wtil f r iW 
(A 'tl cvwt of voir* < a»t st iW Scat* 
fMlM*, coii>wnl ,« Mor.la* la*t. 
TW 1'n* tMKi<w* iK* fJrath of TV 
rw I, IVxa*. ot H.».IUa» II# M 
«• >«xU* lad, at iW a»'» >4 .17 ;nn I *r 
Par»w« m »•!! knw«a W »k( <>f ar rrad> 
*r» a* an *«n*«i n«i a^kot ka<|-rrian 
irrtartr, a* •• H %» Lrt-nnpwii»i»y a»*>- 
>la«t} aan II • v ikr autiutuf a rttli 
ZT^gr •.•Minx-rfarj <a lW " |«»*||»r 
«uiitJ*«!. " A t r aov'AK »!•» |>Iarit 
Slx^krrd Cafy, of Hwnt<«. Km $»4 op a 
M.<1rTlan ('lab. at If«'»Hoa. || la* *' 
ai»--it tk> «..r% of M ntifafaf" iW y wi 
«if ll -a J'Jia X P<t*n i»l fin lU d«l, 
(iH'a*fiofki,j>fo4»riiuii, latr v«<k, It 
t a 4 ht«* Uta a " K| tfcfcif * 
I.»\ llitta K' RMitv |W> 
MrM that «.«■» lliraa IWmSM »M 
» tW act too «• %»i<rtk N.U of iW J m* 
Him. ktt rmmrii .r^ pain m 
»*)* ^ m o*» " 4 w 
I last I 4k> .fcr |p> » »J 'o jvial <« I "i^AkU 
»nj m> ♦J %ri af W • vA »U. 
».rjj r>« iwM '%" In §.• ftnl) r«*»l > '< *So 
r««(r»t, tK-.u^h W U4 w>> I r»b« 
ikil kr tiiutrlf »o«W »o« Man i>» to •iUwm 
tkr rw««i»^*irto»*. 
«;«•. E«r»ka« H m**4 ia CWiijfc> i 
II* «»»t ixl u LiMlmMt l uiua*! of Uw 
»'-tk X*iik, an J •• lW r*t»|Mtis« of Col. 
•« t<> tbr CuLjW t>v 
W tU lu regieeiAt uc u> t m taaaj 
iWp u<l i|rri»i»« a liom, »ml wmi prr«( 
cmlil f->r kit pmJmm. ok til uJ Ui»m 
la IrtS W *i< kiow oa !• ta«k- 
eU trr* k-* rr!uin| to tkr Jn/i, arJ mW- 
quratl* r*<*i»r*l tk< k|>|»>int»rnt of |tri«- 
».firr (ifWfnl. |U nmU *H»t ha«r Wn 
• itk ki« bri|al( atorr lLaa mm <ia» »ft« r 
ki# ri turn lu Ukr front. Itfon kit fall at 
ihcif heaJ wkilr (iIlMtlo leading tkcm ia- 
to aaiva. [Pr*a 
h tW EWtta Uaina Clib, (,4ton. 
E»w!n|, Rr», K B ""rbb. for- 
|» H< |«itur of tW C •nj^rpU««I .4iur>V 
i« Au|tu<U •» <<M of At >|m akrr* TV 
J>x.rul rrjMjfl uvi : 
" I!« !*!«*« lo give rrtMHU »ki U 
•MiJti »••( «otr ani ikr D*«naati («rti 
I!r !»•! n t like tV < kh J»latf -rm. tn j 
V a..! m+ l.V <.~ rr It M.-CVrin*. an! 
b* tb» |>r>ao|4r« 14tW «w a».l 
tV rro-rd <4 tV otfcrr If' tkwfk ik*l 
tV prrti tl tdniifti«ln(i»« ka<i !»xn m»W- 
ml cm pri» if J. ■ «Li h »■ r» tV rwK*»lt- 
nmi (4 (V<tlin ri*iiiuli.*,Mi<!W 
cJ it t<> V tl> «h»t* ■ •( rrrr* |pul rkiir* 
to «k- V* I" IA.1 • «.{-{■** tW 
g*>*>m«*»r»t uatil tW » rk lnym 
•k«M W m iW {t>4KMi tn<w|4 
uf tk I'm * anJ «f lihrrtj 
Mr Wr* H »»> toDu*rJ ia a *.tu'.»* 
■train. V* & t U C WaUr*Um. Lnarrt* 
|<4tUir of tW I'nunaa S wtj in AujjunU 
TV 1 A*ri»t.r» Juuraal |4ar** I'vu hi iW 
li»t of ta.vw* tha« ha*r mnf kOnl lirir n 
La* TV UiO arr tk« «-r TW heoki >)► » 
»» !»r4mj tfcrr r T», TWk Urpr hh« 
•fr* lun>i»W, mwti rrj !a. ul n tinrd 
tV rr fxnuili TV* «rr* iWa ofxirnrd Ij 
tk- Pro* «i M*r*ln2 W- rrx*>rt n>n ■k.-nt- 
it>£. • hw k or»l»r it »• »•>< auryrivir^ t rart 
tV »ul*»i«ut»* 4M a>4»i»T. Tk.-tW mat- 
t»-r I'au !• at |*>-*rt. tV ti>«o rUumin^ 
that **h» n m*m an murtrr+tt I*. ia<i ka*r fr- 
«»i*fd tk. ir U'uat*. it r*«j»^»»ihi!'t« era* 
« ; an ! tLrrr ran I# a« AhiU l*>t tk aat 
tcr » il: I* ilrrtdfJ k* tV pevfrt autk. -f- 
itK*, I<f rr vbrat tV r«K u W U la* i. 
tk- fk tV IV'*<m Mar«!.a3 iir«aoJ« ><krf 
BM*it ii' lualr p»«i iV ]>•»» 
!>;«-«! in W<w4elwk. JltL all ('apt 
.T. tk.au. r rf.am a^»~lai*t% ; +%r% an-4 • .* 
Bn<i fb« Mr. r.rkacn » a« <»*»♦ '>f tk* first 
Kttl»r* uf tkr [lac* Il« Ul »>ifl at 
♦**r* aaaaal fUrti * in W uotlato^k ain<<* 
tV t.rji'. tat> ■ t tk# t «a. aa<i. ft- .gb 
in frrkk k«Hb V coal.! Dot t« JfftiH tV 
tV pri* ■!« ft ot fitirg Lit laat *otr for 
tkc I nun ruar in tkc mrol fit ii « 
T*« >'<•««*» Mimtnit TW am- 
Ur fc>r «w nrr»»r<l »«* Uw» 
»■« r, ml <U«rm i m «arl «rw4K« TW 
ffrwRI WM>b»T k4l mttr U f4 t|T «ty 
M >' » <.«*• »• *1. •!* < 
fwT.i m nark <4 »«tr*%«t tr 4 »»!«• to (W 
rtli|>«« of UtM S«it». (nr *to« at i» ptr%r» 
l»r!r 1 Wr ! >«»<•« tW ham* al 
H«r«a 1> V»ml, w«t.WM m5 ^ 
• ••*. »»•! • *m>« tmmtri- «!«♦ ta 
mm utKK a tfc> laM- <4 >wnwrt« 
r»lf» l>. Anmntmg to ti* l>r»nU)n 
JfirrmJ a* tW 1 *•>}«■ .-Profmi Wir«lu 
Illrtaflixf to arr> •« a fM 
rxaeerel ki >(te. ia i'lhi 4. Mr* k 
a gi mm4 «iU i* la _• 
mm i<i< »»■»] m ku AiwiMif, Mw> «>• 
krjafii Mn»» J tf* W|k<«, t»l U> 
# .'->.*•» iwi (Ml. t«i • u ni» i» In p«« Mr, 
It* ■ »f» a Usrr im mi <tmiy a. 
1 • Mtmu I Wat U mi in» 
»» 1 ?■ m rmii* 'imtlmtnI *f* fa>( wl l.j 
tW I » >a t ooffr* ai^al 4 omuii#* it 
W A pf kitft y—t in wn»l «t> 
ta «m <.«« H i'l ^lUtt n • R> tirt. Sf««<rl 
•4 Mr N-««til «'• iW Fall *4 At I—n 
Hj-r^W W lir<rr<l> Jo4**r>l| ■ i*«ot « 
•Im>! *Wjt »«>m. <Kir barWt »a 1 
lUMgti 
(apt. <»*o. W. T»<—^ »». » m of R/i 
Zriw I "'■» ■> ■«»■ » m kutttl ■ mm* of lk< 
isto kMttn nt Mwr'.tw Mr irnm %c 
r.i to tie M tUli K fplr-i t. *W k b« 
kw r««fuM4n| t*r i»i nt ik* naarr 
Mr mma J4 ymmn at ma*. w4 ult btici 
«4 l«y kit • Hlf< *«•>» »»r« 
II. M H»»rtr mt llrkntt, ku : mmm o» » 
Mt I *4 I. rut CO. H 3JJ nglBHt, 
tr% f *• • f I.irut. Colt*. ik-^nrH l.it it 
H~ »f .« r u» a p- • >ti<« at bt biv-'iJ. 
f »«t •• *k ,n V>n»«t, rt wrrr ■/ 
1'r* I at rr»t«, «iik»<it Imjmrm f* 
•mJ'i «T SI. 
V» Irna t^-at < ft M»rMa. K*; *f 
WaUtfcora', tl jgk im4 )>aLI» la »k# J."«' 
I tU« t*a of tw3 k'lkJ" ! J liar* 
to*arl- iW f.rtd w rmtmm lk« amti fv r 
r» | ■» (!! ikf ^iMrta of 4» «"•». art : 
»* ua >r«tirH it ia fall wiH al 
■JK>r tW d'aftrd Bar. 
Jo .r*,! 
Mr lt*t^ »cajr»r»t» «trf *»rat. a 
or4>mg la iW nIK. «! r> twr«. m \X# 
TWft »rrt li»i ifcn v ». allat ug »« u» ir 
tia Uittrxl 
1 
Im« (W 
■•Cicllfta • Sapp^rUr*- 
A »!•<>•* lift* t(>) «»f iIk M 
• W »« wrrv llr1in( to rrti^r\ 
^ • A lr»»«l ol '(• \\ < 
TvtamJiqj^am U' tiu* (ma :1W » cf 
|<W" TW» <W ur^4 t' «| 
WI^ »»yd Ik#i .« v. 
» I* *M forriwrr «hr» prt<4 rtv«rr 
iWv lost. tW« lo«kl CaM> >"° roMrm- 
fVit «tBc* tW« tfeo lr»)m L««r 
p*i<J CumhI Mcitrllin tW rootj !..■>■« of 
i\»id»ri«g kit >'Xii'l>«i« l»M»f m win 
((•oliiical ballrti*. 
»>>»' b Wc would br r*»!/ 
to rrpwiutr if »W<v I l'N*»Jrrt. 
.aw tta) i4>i BMl illiUil U> tlni w> >!)■ 
t 
V•Hin „i> wmJ. |» K'»*C *• 
ibr (tamp If 
** Littl* M»«\* mlforwed by 
•W p^'Uix of » trtl m b>« rt! WbI I'#f- 
rtMHio Vf-wl Vm «W< 4mm *o. 
Vgrrfcin ku wmtt.-w t Wt|>f ia (i«*r of 
tW txfc»i. »n4 tW *bol« ultra p*«r» '»c 
t»«w •<" !> iW» UwWr» 
H Mf U ■■ jh rl. tWitfcty, liiot — 
Mr i «|l«r of MraifM. who | m J 
mr% tmbm-mm nM? «om*. "will >»t* br 
MoT Mlaa. 
Mr of rwwMwk. «W 
dtowgbi " <Mi hfirnl nr would ."' 
wiii *»•«» for MH'kllaa 
Mr lUrr »(fNr» J»r*rr «k >Mtr«4 
rbat tbo J»c i«tU ooaM iw* bminMt lav 
Jown krr trM 1*4 »fc.> ** f*«*o4 <Vm| 
♦Hal tW reWU •iifial (Mftr U ro*<f«ff«4.* 
w»ll »Mr fc»r 
M* I»h* »># l««i. «h» o»—n*»l ?Wt 
kllW»u(k fh» «»r Lt>l *• hiM, /wM. 
r*ii n, l"A I!.F.h." »rt "H* nail 
aoorpor »i- tt>l mom bt* (■h bt* aiaofb- 
#e *il Jto fc* MrCVIU* 
Mr I'.I ftx of N»w Y*fi, »Im •• r4 (Ul 
•a* inu «ka » K.J NoUxm iL* prr«Mil 
w«r waa <ort* IhM >atao bioMrlt. will tot* 
for Irllw 
t »N rtMU o4 PfWHthia*. win •atd 
ritu f ttiw (Lot ikr frrtr at Kit* of tftin 
aboufci ltd. wo ajM f*»,t our foot cat iW 
• < rar: • *—owtaiar f*rwo«4oa» 1. •- 
rotw. of wfcotu bo Ml' 1. " D —• Li« Mkl kM 
waor%bl«- l»Ur<oor*""—wtil *o«o. MV, b» 
** I A--uM lik* t* m tk >«*li 
U Mh i«iiM m PrrwJf> * 
Mf.tiHmiW Una, wte, n-ak-* 
>4 Mr war 1 *•»,<- -rota, uU baa 1 kr«f« 
fr» ■■ 4s lb- man ** diM «bo<a 14 oioraai 
wiit »»H« * <w Mm lotto.-* 
Mr. MaboMf o< 1 wa. wi. WiarrO tkol 
if (W rotor ta w«iU not rnn tfam Mb 
owr I mm ar4a. bo wa* ta la*or of c0l*K 
lo Ufa. wUI tuOa tor Mt< %Uan 
Mr Km I of India**. wto» aJuao'i b«a 
kwm l« ■ tkoot ilow* Uaw wk> wmU 
talorre Ik* droit. 
~ 
wtM voto br Mi<loi- 
Ua 
Tbo rabola n» artma to aM (Lo L'ami 
ta ! too t wMtnauw aaaa»i «o«o lor Mr- 
C >«•<*! I at a> w g lo imh "Tjaj at 
Kwbauait. 4 bork»4m». Mokik tad Naiaa- 
uk, ikr; caa a >4 w»U fe^bt iurb« to k<W 
u*g a^iiMl ikr <ivwraaral of ika I'aKoi 
>l*i« ausi »la« tag ixw (autai t ilbna w> 
Ibw ieekl uoa < i lkr*o wf^u I Cw«at;:.g 4* 
felibwi; 
"Ik- u.tioaw.a o4 Lba Svwfb. Bwrt 
pt.w«r(tl a Ik iklui 1-oii.a iboa *ui 
tLr * ng k r a*ia< fit* « >to ta an cWlortl 
'*>1ip^i. araU '•« oaof «a fw # y Me* In'iaa. 
by tbia .fc4.rr< t joIw&cocmhm a«an." 
^•rk a«* two* «l u- la «a ia wl Vl<< «ai- 
i« m ik m»«m« of lk CI icafo ( oa>ta- 
Hoa 4* k>«ol ora, •• wil/. oi 
lioUMUufl v( | *rt» |tU Ikr ua| 
?rj*barf Item* 
TW Writ Oif. il Caul* itil 
l^r..s!ural It<r, ttit Or fcr .4 tt !>»•- 
1>vt~. o* for* Say. Wf4nf*lif in4 tW»- 
kLkj Oct. 1 Ilk :xik a/«l l4(u. X» m»« 
*>it M Ittl* t)» '.|y rtun.t; •( lo jWbt t 
alic»U.r» (W iifiot, aiuf'jMu katn fcx 
tii* «t*k, tU ; u tra**S.r t ar 
w tun w u'xti ftu t pfi'!.t iWrU>t. Km. 
»Wi» «iwee •« « ■»!»( iaat jMr. m 
m an3 W pry»yi'.j MifoitJ to tj 
a I u i f I rwtoca, abu Utt Uc rtpuU 
l<t* of tk< r»«jl •; /!! ! iMftriM km 
TW Unrn Ux «*»k »il) elmm ip 
iWir Urf Mtiitf. itnl u a>>«i«U*l 
»(«gn, |»uivri, *• U< (««•» ruturi 
»»A« tWdn<i nf iW Uuf"«ti'ltk tpricf 
&<<J k*g dnmt o| iLc luawr. 
TW -|'io«a «■( tW v>w« W« Waa MM. 
•ftd "Ot or 1*4 ttirt, by »«L*tituU« for 
tbr*« *r %rv viilx'LiI Uunf tlw iketl f«r» 
r«f w« iu •rrooat. 
TW "W "<)if rd ||iMi«r" tUt imU u4 
vrtl a* ow, to mj m1ihi| of iWr rtinf* 
— lb»r»M<wr» k»j<t by Jok«i ^miA. Ui« 
•o*l f awrt into tW ka» !< of H-«r»r 
IWAtir Pnclttnd 
lilt it fiTHii TW iU»r» -4 (I« R 
A dM|>«tn. it IWW Hilt. »«• 
W irr r*a TV'irxlli rtri«in| of l»*t *r»k 
TW lr* rnwii*r /ol i« • »W>1 « rW rrtr ml 
tW b«iMlog. vxl »»« ^r*t 4imv*i ml a)->«rt 
I 1* 1-4 aV***. Im tKr rv*w< ll'XM 
THr ■»>**» fi- nrn^ai of (W f.r«M trtr< 
I* tW •b>'*1 <«f tW ir -J« ia tW »»rf 
TW »*• «t..n-4 m tW UiU- 
"»# a»«nn $-'*#*> «. rfV r>f a,-J WU^fW f*Mkrto If J U^Aro.wlk* 
R- »wa !*«» i'* I 
I 
If) Ir rj •»> f*,, fV. ». «,! 
»»• «*-?!» f.«rt f/ tW t*j» <4 ib- 
H»- -I r.^i.r ft-*, lift » •» |rtm, rt> 
" wW>tWr f 
*>a<1 »"t ir «qf»M ra ki< ^ |«rtj TV | 
t aJ l*rVifc*. 
• «th f 
rm* Tit T». im'i *|>r- 
« ii »' ti- ii au " *>•»- 
»r>laj (i<-« **Wi laa'* mfafMrr w+r+ at IIir 
rmH« >ir|. »«l iW <anlri r» r«^t«rt»f 
'WIvfUwiR-. tad of IUo* IL> If* TW 
"rf-'rt of ditaxier to nmr «*alr_» »« Mtrw 
,iWt ■ ir *A»niwl drov« tW 
«W.» iWvufk Saiit Had t.»p 
i- 
Cattle Show. 
-V »»«k ior lbe Vnn iil 
FV.i'm, *vf Um Count* A^ricul- 
,(*«M •>< h«»» See* wlr>-irj 
'''• Mft I** <1. X«4 onl» K»rf Utr 
>ll)« W'*'" «»«l» Wut Mtuft »<»•« m 
U »r.n# 1 hrj W «t Ini.mt kiK«. jmtnj *• 
• Nwk to A* Ino »» < op >>f iW «»iu 
U.M a $•« rooalnglM| of iW »w r. 
Utr prrMt. with Uw drrtn m l (rijidilT 
of tW aiaur ia *w» fer u«. N'r«riUlr.., 
lb* ^*opW k«« Mil) M tSr ywwM, »«>1 
Uu trulj -l4- tbi* I V«ti»*1. comi oat 
to iW nuait>rr of Mvli lSrc« fkogos 1 OB 
W -WoU'. 
JTW fcr»t J|«, lk" jrrw> r.ftt.j* Max J m 
ITMrrrri«uig »■•! arran^in^ 
• «o tf«4r fl 
tSoda*. lUf k«M Ml (Minltr«d Mrtl 
IWvUi'oiIwiW ?h. «w wv~ 
mo minM I r lh* IrHlH.j of roll*. intm.l- 
e*l (or the »flrrwMi. I'wuiiWrihW a*tm«- 
wmrnl«w werseiueesl, ki*««w. t* *u «*. 
U«|«ri**<l Mi< k l«u of Mr. 
V% '• kirwi -utw 4n«»»i hr kioM*f. 
ttd tW otWr N a ton of < Hh Tm*. Ik 
ib • rod till « «n( rIW 4t«tan«nl 
hit roepotitor hi drivmf ritW k»rM. 
UiT. 
a rrf»rr«u to Um pCMveodtnca. ki«mg 
•toln K> t^m«pu|r o«r prcaloa li«t in mt 
i»#*1 TV frr«t r%*+f tm of tbc <fa» •*• 
tbo 
Sa u »um «tr\ (fti«n<i, til ui Iw sun 
♦fcl, iit'l i!l *•■£ Hrf»y'« ^ • 
1 «■1 l-t. 
No. I. »*ouW- ani Hall. Khra Pout* 
Jriwf, —plow WM bj Jan-H Pn*««. 
Timc >' 
H» t. i trt'i tnn>. itfii ii 
kj biOtccl/. witb J 11 mik)« WkwU. Tiom 
No. 3 I Var an J )>»rk • team. 
<iriitn b* I*. L. I'apiMkp l*L>o WW bf 
VV ?1 (taniilt T m— t7 
No. A. UWoivmum »m1 1* *»'• Ui» 
Pln« bclil b* J. Wl.l<»b'U«t; Trunk T. 
l'lkc 'In r»f, Tin* X9 iM-tOtea 
S« A rSfurl iw) frnkt'i to*M 
Plow beVI by 1 kaa II <"b#orrl. uwl Jo* 
IVniec. 4ri»»» I,mm IS mMm 
No * ViMm trvl 1 >»<TingS tram 
.»•% A !>»«w»| 4riw. | »» W4kji H 
I. I «M 9 • MMitM. 
It tb>«U U «mri< that No 1. bj turn- 
m» tbc tint twrvo alt v4*< W aum!<* ibe r 
*np hoi fcot largrr tkta tbc otben. ib4 
iWn « a* »M o4bcr tear. iUt Lot to l.kf 
■Out r • 'btf tbc UO* aa m fool Uat. 
No *. a lan bm! a har-l j»oo» to w- -k >>o 
TW diHmu of ifnmi caprr*ac*| ab<<o* 
tfeat ttw r OMMtte« ha»r a JiflUtih ia>k in 
•IcAcrmiomg tbc ir aoarvl 
At !•' oVk-k. tbc ball *u «o )amnacst 
with •(•ctJit'Ti tba* it vy « nail <*-t 
•»* aioani tW aorotal M"*t ibf awrt 4 
0 VU kl' M. 
At tk4i ti«c "irr >!n«a up f*r tbo • ■ 
am:nat«<>n <4 tbr t hmhIUt. tbc t<*n» team* 
Nuf««} aol Pant •• n ib «W rwapvti- 
tuta. liar lurmar by mi mmJmo to aba 
KfvM' M«-a.«TjrrMCf!t. N -rw% r ntaking 
ISO (pH * i-x bca, *M IM S i»Vt. 
1 be coitU »c»c a« at > an him* o«.rh* »: 
■•tra a* b««iI be pbw«| ojwot t farm. 
I*u«n« limit. 
1 Ucoo »<n ms ifoiu an o -aafjrUUu* lor 
tbc ^ rvli't pooidiM f r <lrawitt^. TV 
aotHi waa rtnorlr r» -t. ant demon- 
*trat.»| tb* *i aoH *4 next 
il tbc ot co mi rut Tb. rc are »omc men 
ton. ab< ton ao mf-Tcct n tb.a matter obo 
• kr«la'4 >m tb «t jbl* the u*o of tbc 
C a i 1 ha »m an mi« ro w ^r A atur> of 
I.IMM' IllHMi, 
A lttU« Iml-jrm tk I'mr l» J, Iit€ UJm 
U) Ik If »fc i 
f"f ft* J»rrfoi IBM vffru J bjr |k« 
•err u|«i« lir |ro«nJ. n*r» »rr» but 
Uo n*|wt fm M m Stn-Jcnca, u<] 
M m< (o ki l.t (k J TV for- 
ntr •«« ftitrn Je«| t j Mr Wi- b<urr, Ik 
lm«r •''H f. Fix" Vf Ur ta«* 
[■mv 
It "M WTtncol lUt tkj tkaki r»4r 
'Ww U*t« Ikr Ojurw ttor km At ft 
f>*rr tk «r<«*d »t I ftnj 
«• li» UiH mwj Um !*>!•«• to r>-)« m4« 
!•» • >d«. » «t i:i*».liri» Mm 
U* ^ nrM*, *t4 mnirkifclt wK^«- 
tr^l AI tk Mkmr f *. •- of Ik Sr»t 
r i»4 ih* MwUwr-l kr ■ ik p*Hirt 
*•—» W' I if tin rrin jrvt 'nil* wi«li Arm 
; am4 « Ut warl |«ll«f tl Um m 
•kr «m «~j»ftU» It kuw. Mm < r<<^rl| 
• ft* »ore Mn««, Mm Wft-I mm trowLk 
• nh k r Itvfw at lk iU/1. ftft l I .*4 loo 
■wk tli&mki .ft luMfbliiki Lift Ui klif 
T'ft' k» • «*p«k 4.1 n mark- 
writ. b IkUn UImi »rr* iftoUluiir 
Mllll. M»W ft tfjMB 
'k*ir k fM TW Ik tbwiki of 
ik im) "1 lk f>r |»k. k-r tk r 
■•nrMkl »#• r« It m ifcaft ft 
k.gkr prrM.un. ift lki« drpirtiMM WTi-H J 
MT oa|r till ft*. J g »f gl— I if ' »'?*■•<» • r* 
Attrn Mrttttn. 
\l 4 Ik* n-+1*rf rtt Wft* 
kM, IIhk Hi 4 ( m<». pim i-rif 
A "MMb* «I'M* In i-HMiftk* 
madr vkiHi m »t< »f»tr <1 l>y kfk'i 
ft* 1*4'.-.Mr 1 
I'MHkal, II t ?f **ft*. 
V l'r» • H*Wft lt« >m*A 
<k. «*f Tr*»* F*» It Wit. 
inritrt * »•. %•-«. »*»"«. hKft>*fc 
iVstt. f.. «nt.T'i. I'W"* 
llvtf.M J M IftM ^ftMf. ln«k II 
iy«ft. N *»»» 
|t •»* V imI iK*t lk T rMt*r« k»t (>"• 
|»t (« «n» rf ■Mo-'mf 
Turn* n.T 
I rtlkrirMof #!•»<». 
Mtftftd. i«kii« km •-•'>•1 t»J ^ 
WtfwH.M4ikr.kjMr Cfo»tr. kotk 
•f |h-tk* I TVc IWI »m for b*H !• 
ikrtr TW «bi(' k«* UJ iW m 
k>« <<*n k*ajft ttifl wv» tW two !». b*«C* 
tn S 3 J 1-4 u4 
I'.T tlM |9). ft* kw» •»« 
r-t m • W ^»»lr, >V " WW m0t' ■ •. tk 
J« «• II a<trr «f XT«v'«t* k, 4i4 kur* 
r»t»r.» ta At** »rr. iwl »u»l IW 
B »t «. Mi u* | ■ n»wm of S R 
I!-I J 
! W Ml* a ft* tm •»» IrndMl trw 
an 1 >>r«« to »k» work w I •<« W. St 
<1 i-l Mo4 ! n*k «M in »|«Wr W»«. »n l in 
k»f effort »c< t>V« b*A tk» i" i!k ••*■- 
• i m*i «%*M t>r«K «bw mm ia* «U^ 
j ■'f TV *♦»»»* ««»M !«••• b«m Ui- 
l«r tn tU »« oad W«t b«rt (*r m muumirr- 
• tUiliai tj *Vi.k Jtwrll pollnj »p an l 
lo«t |k« f*V •* &#'rtf«avn^. TW 
• klb V«» V»»f «tM m t m fr» •« 
^m illion tv lb k * V K TV" r»rr 
• u f>r 1 M I, fk»> .I* wwto M*>kttin| 
tW |>gb>. SV M»t« ikr k**l< m f 4J 1-J.1 
J y*. imI i TW otber bar** »u i>*v 
im •»<*«<!« krkin.! rvli V«t 
Is lktwco*<! »" ! tbrnl fW> ♦ ■f k 
•• ■■ —ok tk» f«oW. k«f * *u 
von H*rfc in »■*' % r«M> in tW bom* atrWrb 
of tW Am b*lf. Tn W UU«a wcobJi 
•W'uM W ilHufV l kr tb*> raaJcoa W (b« 
track. 
Th* Uu Adfiso* •( 0«a Grant. 
tr« cor Jcrt* from variova a*af>a tW 
A d'cmyoJui mii; TVc 
I'lh rorpt I rr>k» <-amp at S P M ■« Ilk* 
imk. |i»! It a raf*«l wtili rMrk^I mr-1 
ifn—« 4 (W Jam--« it <U<Itfk am tW mk. 
It Dwp RvUww. «M<!ituhr en il- 
»MK Mf, lb»T «4 lit* r»nt |»4 ab-rwi «W- 
*4 uf tS» tn<! armM iW i«U* until 
Saw Market naj. Tli« rtvaJ •«« 
oci jwj ki »ko »rrt itriftflj 
*••iM.fV4 «« Utfkl iml uar t<l««nw 
inn ib d 
TW »r. <«oyhi>iirW nl tWrir 
Utt |>«t iIht rn*«r lo nwfinna |H »**»t 
liiiai rn ll< up the rotl t ■•trh Ri.1i 
■»»d. 
Tbrr# ■ lw il>o»« Nf» Nltrkrt llw 
<*• b«*« »*f» Mrong «*«c4a. kit (mq 
* y r»a— 1 b.ia fcl« mUc aifcl pTaaa 4 
iWri Ur«til^ rrbcll >n HneeH lK|f |H»» 
cualJ »o( itop to rvf .r« in hi* fr*i iltku 
«urk. T»vi aatlca fjrtWr <■«. Um rvSrl« 
U«« tMrvdf >*»• <•( r«4>Mbu, pr t m 
iWtr Huirvtrr. rtnMn; k>in VtiJvrf 
W'l InrtM «t tuHi tnaf iMmili timi it la 
iai^mtMa to fiifa a rata— rmmyta 
tkr- tVia TW< anrti <*r ~>aa tS» N »• 
Mtrk<( Mail j-M l"r*. I I.a<*rc I HiTl 
iVmk arwl U*eu gtu »at. j» (U ra»l in 
ail liradMMi* 
4**n Hira«» at one* ilitiiwiaul »■' carry 
•ark of tH«*»> • >*«« aa La* tn tin (rant b* a 
Cn«rat a«*ault. r*<vnivil*ria( th» frnaaH km If aa>n! a atom of ahctla ! ha** #»**r 
tmrc air)au«J Tkn Ware* *ai rrpaWl 
Uw a ri> l>j.nf aacb Mr r tfeau am«- 
ifttol 
Mranti»- iW ra*alrj kt! ( >n« lu lk« 
*»tt ^at*% > f tlw ritr. bit wit^i*aw* bra 
W .%> ( uPp- 
Karl* Hu»Ur M.»m ng («*ti Huftl*f 
raft if-l all tl fjr> t, a# • ii>« <•»*• ia- 
»r<l>«!fN fp fw I >rt |>ri«{. an t •* 
ifltlMi lW«. aol«itfi4ai> €"ff ^ 
a** abcil *i; k) the rrbcl ram*. T'.-- ?a<-t 
tkat ua* of war Ws>*( uli ! »ith- 
ta ibra auai • >4(Lr tit; tkrvu^Uiat j• *'.»• r- 
Ja». m aifiuki ant 
Ai»> tk** i-iftiinc Frwta* by iW rabela. 
ti* rfp, l»r«i 
TV Ifrrald'a tt»*r»o»i4«M. with tbr 
l*tb Carp*, giwi fSc f 11 wtag irwt of 
tlk } »rt taken t»j ?ual coqn in IS* m•»»#• 
■■L J 
«.♦» llM-klrtaM f Mt! I hnn 
tka .1 Mirt at Aiwa'i at. 1 
a Kitlr ■ »■ inar- t>H brf ** |S»» rann> m> 
cool* t» -S lU tirnt T* Mtb ik"*- 
•d aw i«.rr In fgkl *<. ! frll t«ck llj 
Foar iiM* ul niW |mu lUi a'mxlua' 
•d tk»* m W>1 ife««r Mia 
fc »»»T. tw» (kAWril mMlMW Mfi open- 
ed «itk llMrp •Wjlrr* lixi (rtllkrv. !■ 
»•- !iat«-l« rr> fnmi of >t*rir.art ami cow» 
*i— '-- j tto rj*J »m • Urj' f^rt uwwd! 
>a£ ibi«B gwua i'niptraloiu U» »l «rj» it 
• .■rr mtrn*in. an J •Lab r<tU i'«b OrJ (*>r 
lb* • »l I b* mr* rtaahrd acawa* iir 
fi*LI I■ lh-- >ir« »f rv axl ■ 
iu»« w« aaat" <>a lir l»fl rttra>l* 
H»k- Mt ko tW liaatii* r».a4 
At II n*«4><#4 ik>- lw» ■ I i|li to »l 
tu< «■. an>l ih» wi-n- dfi»m 
in <h»r»»? ^ tS« n « !< •. rof M' |V.^ 
ii> a. ua Ur >4«*rrr| Uui r «•{, firnr 
• ir«a PctaniM.ri, a •trvir.g <«f » -rk» 
• m ■!••••»»• r»«). aitii an < ntrr» b^l *kir 
u> ♦* lia» m fnml riamrf >in— to it* ft •■«»*. _ 
TW «*rnwd • »»•! lW1 <4 iW 6m 
4i«iM-n l<«k (W tdrtar*. tMrftrpn^i 
4# ua tlr rrU!< iulti tWir »■ -rk. TW frl»- 
vV. wan iwt« iraa*. upratil oa <«u ».l<aa>- 
Mf it ;iw4"l »n.| m«* r Wit 
H nKil ihr H»li »»f» troaa iktir 
pottlien. *ilK tK» Iiim *4 tm* /mm aaH niIi 
|in«<nrM (Kir (.••• up in tfc»« fmv <ti I Ml 
•lurd r*'in k.lU I vol a i»W 1. 
Aftrr r* »i'<p ^ o ln'i immW »»• 
M !t, vkfit tir IfU !• «ir» f >f- » I lit i 
kaff a ault (irtW, ak-r^lU* t »ok a «•>!! 
•t/ »-r p>««ii*i a<>-1 a J •{- 'a?** rt 
»<«taiir* t4« ir a>l>a'< 
TW **h cttrj • h«**«i|r tW a-l»a*«a k*r» 
tK- r»' '» »» *»< in^Kf..*!!.^ a f*if • 
•fawi'l tk» IVfTM 11 *«*r mi i«« taft, and 
tfcrr t»» tarr> t*mr fla«». bat 
(iriftn'i4*n n t»iB| at Wl iW* »r» 
rk> < krd TV fjVtmc of « «t 
*rtl» fkiftmt. »»<! C«a4 lv«d unt4 
afitr 4a rk. <>•» »•« kaMiag M lU itmr aU 
IK* in*« k*l tmk'm from* tba »r>- 
• m» « *i* !<<•• w.ll a».r»unt !• abr «l 
• ! I» that «f thr "»>•»!« m proHihl* nH a>> 
l»r{' w tW; J •*•%*!) |l! ika thaa 
l»' -I M<tr»iKkn»»i'».—»*ry b*tW artill«ry 
■ «a> I >41 u«r ». ir. (W • ~la b< inf t«<t 
4aa»» •»' dial aorpiiH, 
tt«tlr> «rr*t r» and lavudlkr 
K K KM f*iad m rt«af I U 
n*i« Wj < f ft* r*b 1 riTilrj ief»t |n 
U<« (OMi ,p Iv*ird it rick* 
N»» Y<y«a. .'«U. <>»f MvKi*. 
*«*d 'nalira' |a Ik"I i li« pntitiaa* •>.»_» 
#a.i- J »aat »tvk, a-ocl.r.g lot 
diapar k l*i lb* llvraU, " a rtall 
r»4aabt »w ikr Jaar<, av H W Ura 
t' tn 'oa»d, nam,} |a »V pr.ti«n» of lU 
ItUI |aati*ai( 
It «a f»prtH tKat ntr tnJn f '■ **k 
tf* |>rMM ra • »(tar*d b? i* lk» 
(gl4 Mtr I'.flaf 4 lank 
N**ftt»iift, Te*n Itk ll it I 
fcUmtin Ifx' it »• M>«« wd iMfr rtao 
IM .Ma Ml U loak«4 k<*. 
Mr 5 A. r- am. a you, i a»an a» I 
li utr« a- a of !!«>• SftarT Prf 
htm. **' iWia l»4»tr .t »■ 1 <>n- 
(rtM. j«* r* m « priiitr in 
tb v«> II lm *m iM »'t ».a«)r a* 
lb Ani»«».< ibn twvi, «W»# 
«ib* ** wim»§* •( that InKii (•«■, kt 
kaJ trgibiMd a r ;:>( an* of tafantry, vfecti 
b* U« iww ^1 »4 JritM livrime 
Ok Ut« «icti>oc« kt- frit im)4lbJ U Mint 
<>»ra bwi mi ihi i«nw*. mm! k<««( «W 
torn* ] ifc* rcNnl of hi* frrrn la. ha ** Mi 
iiw 'aaii whw joined b* ail 
■orr <*f kn ifukut mptnr, ail of wboe 
■ til ^aatb Till 34*.n- Baltcrjr. Ha Mjrt 
that b blpl' Ufia tb war an4 b m 
bvofiJ to irr it oat. TLia )• lb riflit kind 
of aiatrrul > IjviiIm J tiraal. 
Tn« Ri «in *»» 9 hM>nram»<'fHf»»a'« 
Proafkid TWbi b»# bra ibf"«^i!_* kif<l la»t >n(rv>Ji<«J. Tb l«tnan I 
f. r Ibai bi •t«a>!ilv utcraan j u>l partly 
upon tb >r oa* Moriia. tb< bn fwia4 fa* 
»i«f »ith tk i». »b».fr»»«i I'alaMaarr. Hma« 
rWtaJ. «>r Artbulit riNMlamU rwjairw tWa. lor « |b < ol«Ja. H"W>4iiui. A-thma. 
um] lad««aM. tbv an Mtinl; a* >oaa. 
wa»iaf all mm I in<T«MiaM 
at om*m tb |»af ai l <I««AiIiit of lb 
■ARRIED 
U It- kb4.).«^ » t. K* X TrMf*. r-7 
b H.M [ .U I* l«u* 
W* mi r^i.k.1 
■". "■>* »' *' 
•' int.* vu; j.Pr««(wr.u»i 
DIE D 
la K.a. 9. *r Jmt. ♦> 
W«a* ,. >r < Tt %mrm >J t ■ uat^a 
la r• Uai Mk «tl "* • r. k V% 4nfk«v 
wA r I. Q <*4 ( • t«a I. liiw, •(*( ft ■ nifc« 
la I'.. .., Ori kk, k m C « <^k- 
l»« •( Ivi *a«V( <4 «»l R»k TknM, i(r<l T 
<*r* | ■■ >. I I'r. *a» Iik, at I aVWt f V 
la Titi*. !*'I< Wra a a n/ |>*i 
T\»m *1 )«••• 
Farm for Sale. 
'I'Mt aa a iAh I «a k • f »*m mmIm 1 
1 w I* a.». Ill B'M MMI 1*. I"«i. *yal, 
•a tW w» I tea Iiag ina Na P.fia i* Ki<a»«d. 
ta»i *■■■ r»aii< ateaac Ilk »m t(MIHa*l 
iaa<. «•«•*•< 4«*a« a aaa.«(. uliafa. p*a- 
aal a astta « I C«M li«a U !• I* W>• 
Mf Mau^t a a«N baa>4 tai atioaJ •a.Ul. 
af. aartaka ta» Ik* Uni mJ m f — 4 ii|iiii Hay, 
o«ak mmd fr « Taata • * ha »ii4 auk lk' 
• lk* lankua >1 »•ia> a>a» 12 aaraa • I 
a*-Ma»i aapara«a lr>« ika lata. %a* ia-Ma 
i*aifiag a if* * >*.'« »<ai a Jtf. *4a 
•iU 4a vat ta m> * » —a. M I • «»» aai*a>« ta 
•Mall ika* aa l>» latM atarf ■• aar .4 f«aaai. 
M M K M«»IC«E. 
Ma f«ria,IM. SI. 14*4 17 
A New Era Dawning! 
010 PRlCfS H*YE MSS£9 AWAY AND 
KKHOLI*. til tlkiar* lurtkMw* 
CHkAPKK'f 
Emybody it kn^f 
Tm ffca pa><f>W k**f k*wj lk* 
GOOD N EWS t 
II. KOSKNKKKCjI 
H«a prn afa M.t vf.r al r,», 4 taa « at JaairaW «■ 
Dry Goods, 
fat Fat ■> %k h4>t m+mr m*mk >• k*< »»n ban 
ki« | h ■— ■ l« ik> «l 
fi(M. >*l a>'|lllMia| IMM. 
411 attK-k k««r a k*i(kt for 
CASH, liar* lk« 
HEAVY FALL of CO/.P 
1*4 a\~k W ruw*> i w art al 
i,ow bhti'Ohhiiii.c vuirr.s 
C b»> -arf mJ »» aai — a. a awittMai a • 
< Vim l>raa i •<*«{», 
f»»»! n«Wr »M<rbr ■—Wj •• f*i*a* f taaa 
l>«* OOutHt* MTum.4. U<« rwHM- 
t«( tlwiii". tad • b'lr lib* aWMM< 
M iMfMa M »»f) if tfiaral 
Ra worth's Oolden-Fla* 
^VOO&I COTTON, 
W\Rti\rrU to lam, MO ^ aa.1 Hff 
M» wi.rf > iW Wari«-B • iW anbrt. I 
Al 01 U pr f *f ata tyila 
(al A3 1*3 • rs(a 
H IM If*I NlU.m. I 
Double & Twist 
HEMP CARPET1NGS. 
la ,1*>l Hr««tital I vioia 
14 aaW al 
II R<»»r^rrr.« § 
Furs! Furs! Furs! 
ore sb 
4 | ««( »•#*■! U 
Fitrh, 
Am<r 8«blf, 
hiHertan M«|uivrrl, 
4c. t 4iv, 
I'm l.aiift'.l HI r»«'« A It***' • ea», 
at 
H MMMOW'4 
nm« ow nr %vin oi im oat*. 
b. vri'r m »i.jWi.f«H , 
k> It. l«H >•*'» V>aay. 
Sow inc MaohioM. 
\l C k m4> »>V * UoI'vkMfW * W- k tiara L.«#t ikaa iif»«w friar, 
<*f a *«Hrl aaa !■■<* ■»* Ma 
fa'i <r far^trl,al«>«a ■ ki' 4 M 
l» II V.« 
f'^at Vm «M |fi|k •*. 1 <» • Mr. 
Pumps and Aqueducts. 
I MIHllW aa-4 a a «a akia>* at rf 
J* m •»• MW| 
mi • tin ran lar Iklau t*. M latoin k) Ifya•• •*! 
ia( -NWrlMa "*« ft *!?". Mart Ml tafa^ 
ara (Ml ff»l'lT*.al> af a1b»k ai4 aUiik 
feaay 
UMIXk FtH^tl.Raiaa.Ra 
•• —Aiiwfij im, • Hkw mm4 %>> tto «•»»» *• k 
l>.f< Tufay #4 lyi.A l» !«•« 
01 Ik* ptllllM at WtlM* M ®4 PaM« \ Iw* U r»ii ■* »•••**. 
*ii MI il. pi >■* >a •*■••»••»« aJ lk» fn »»m« mi km ten • >w 
Tkd iW •••^ tin.-*«r (ii« •• 
ta aM »■! ■ ill >f * rw at «K.a 
w^« to U y» li ki ik>w •»•♦. » 
I»«wim « w yyr« p> ■ «aa«l •> 
r«"« ifcai lkr< mm n»»»> «4 a i W«w < «r M 
•» k»u *4 l'a« a tm Mai «t ikt %! Tm-m- 
■taa at IMi Ml, M M Wdkr (Ui w iW Ut- 
>. M) Ikrf kl(« »kf ika 
r. « MUOHBI RY. 
* lr— «*•»» ««'—« J K. llutM.K#t «" 
•«.—At • Cawl at PraUl* Wal X 
P«» «. a>ik« aMliw 'WfarM t/Otfa(4a M 
| .k.HT-.'.j fV I It l«t 
| »> >k» ^<km «l !«<■»■ !!•«• 4m u 
M <«■! II.. >1 n. Ia»» af ►* r *ai| ia nkl 
('«•■•< .Il Ml m<, prm* >•( U aa alWiaa*r» aal ml 
»W |f «■ li a/ k" W*a kaa» I■< 
OlJ,n4. lk« Ik* aa«.l (•**>•«»« (•»« mtt.rm la 
at prr.^a ■ arnaii Uj < aaaiag a ip; W <fc»a a»- 
<btiak> W ! ikrva a<«4< iff aaiaa li, a 
lk* • »«l*4 IVa r««l a ata«t>vM ta Pa>- 
■ a Ikal lk»> an a»p » a ■ al a <* iart ta k» 
k»U a< r«<a. •• aai< C-aalt. M tk> lk>n Tara 
4*y ml *tm*. ar at, «r taa ml iki ckri ta ikf fc<»» 
■ a, «aj ak>« aaaa'. if tar ikay kai* iky ik* 
a>a»r >|»a4 al ta ailaa>■>. 
K. »■ WiMiimi Ilk. Jmdf. 
A iraa n»f—aU»»<i i ». li. JUv>ata«. 
<>■»■*. *a.—A* a I'ort mt rr«Ut* tl r»r.« 
•dki • m4 (w iba Caaaly >4 Otfar.l, mm Ik* 
tW-i T Hlfa. a* tryt, A D 1*11 
ifcr (rlj -a itfC «|«U* Pwl • •> W.l- 
kaa rMl Uh W r»r» >a aa»l CmW>. 4a- 
raaap,J. pea) mf far niSMtarr «at •! Ilk# p»*- 
'■I nl ^(au ■•' W' Uta WaaaJ, 
'V4*»arf. Tb«l aa*4 |»i'r |i*f la •* 
|<*ra>«« •aUmt»4Ikt c*Mia|a («f« allkiaarM 
• *.b*4 ikltf »r»» • •oirmffl) l«lb* 
,ki'«4 IV«nrr*l, !tfia*>'l at Car >a ibal lb»a 
■4;«af»«rM a fi«Wl»<«ati l«Uk*U*l I'ai.a 
■ a Mial'uaaii.aa Ikr Srf T a» xUi U <ln«Wi 
«»*l. •< Ira tk' fUk »a ika l«fr» a. a*J 
• ka» fnai, if aaa tk»» • b } I b' alia* 
a buafj ia-at a*L.a*4 
r w wnniwritT,)»!|*. 4 f*» fc^ii alim J !t.H«iia,Kr(Miff, 
• a a —At a (Wl ml Cn*faal» Wt-I M 
r«' »t ai'kia a»l tka r««al« af IKiH, aa 
•k» iki»4 Tonlat 4 IUfL % ft |M>4. 
IIULMA.N, ■ ■ I £»*r«a~r ,m • 
W«H HI— a> |W|» IM( U. Ha lb* M( W ■! t*j f«fi —-ai .f tbai M<-« >• Wftr «( !>•« 
4 mm j *i raaai d ka«>«( 
ik» <a«* f-a rwb»" 
Tb tl ib» m>4 «»»al.i» (iff aa 
l*» la all (!»>•■••• miiwia I. b"» taaaiaf a raff *1 
<a>a i« la w»Ih ■>« t a>rkiw«*i>ii 
l» la lb* OiUt/ H»*«Til|Mi«»<l ai faru, tbal 
ib»« aaa» i»a«r al a fraM a 4 aarl la »• WU al 
I'aaia. a« tai l rwiati. aa I b* lb»4 Tar.*., U Or' aril al Is* rdi.k >a ika aa4 
ab>a »aa aa« •< aa) lb*) baa a. ab; Ikr >aal maira 
aral »k»a>'l a-M b* auaaaraaal albavaal 
aa lb* laat a iU «»J lra .»' M -I «> 1 Jraxa 
»: w M iNinKi Kt. 
I Haa ffi—ali»a' J .1 II a a a a. Kr|wir(. 
• >»» at>. aa —A I a I <arl ml r»J <" ia Car- 
ta. a b>a a m4 lav Ika l'aaM< a4 Hilars aa 
lb* kar4 fa*arfaa afHapa, % l». Iaal 
/ *>l \ Kl.l .1 »4 CI *ri«. K*a- »w ..f Ib* .al " 
A "* *4 Ta»».a»a -t M aba « r 
at C«r a a aaa I I aaali. aa mi I. baa aj |*«m- 
lr<l b lr« alkaai aa.aala' aianoi' •< <« al 
«a»4 '• an I far a>b*aa» s * 
UMar»-l. fbal lb* aaa-t raaralar |iaa arfMa 
aa *t|ara»<a .at*-n'a— b« r*aa<a( a raya af lb>a 
.•Jtr nta p afeliab.4 lbra~T a**b* iwriillfrli, 
a lb* • >•£•*<! I >■ ia -r-rai a ara*pa|»< priainl >a | Caata. I bat lb*a aaa« i^iar al a C'abal* 1'arari 
«- ba baal .1 ''aaa*. •• aaai ( «"ii, -a iba Al 
raa« Vaa al Ibrt. a*al. al i*a al Iba rbwb >a lb* 
•-•raaa, aad ab*a raar al mm« lkr< k*a* all 
tba (ana abaU art ba I%aar4. 
II. W. MlKiOHl R1./^|a 
A Ira* ray> ailfai. J 3 llokka, kr|airr. 
•Htali «a.— b' a IWi af ffalma b* <i »t far ■ 
■a a*lb aaal (>r ib* r aal I af (Kl^r4,aa iba 
•b '*4 F#>Ji< af !*< yl, I ft |Hi 
| ».*T|«I li«a, ... \^m a * I 4 I > ti 
J! A!»m C l>atM lair af <laaarr ■« aaiif !'«*•* a 
li r» iaa t. baVta£ pr"a»W.r-I bI ( ai'b armaal af I 
|ar>'!>aaakf <f aiil Vanl< far |la«a»- 
'H»-*<, f*bal Iba aail (aii.ixa |i«l aaMira 
la .li .ara -aa .a*rr*ai*J ba ra**.a4 I >ef>l af lb a 
«rd*r w U* «.!.♦. ■bfil (br«-a a~*b« ■ .a »»m I, ia 
lb* *a b-r 1 lb»anr ra< |i**al* J at Car i> ia aauW'aa- 
la.lbaliba* aaal ap^ar al a C'»l»al» I aarl la ia 
WM af I'aia.aaib* ibirlTaratti M * bri aral, 
al .iar a'rlarb • a I b* (m ra>a, a ad a baa « aaa*. 
It Ma Ikr; bait. ab I •* aaa** abaaitl aal ba 
att.*a.r C lb' M'HiUHI Kl. A««r. 
I iraar.apy — allaat. J S Ham, K'fi 
'h»o*P, • —A/ • I aart m4 kaul *1 f • 
«aa •Hi* Ml Im IM C«Mlt W 
tba ibu I ■«••:«» K O. Ivii. 
\l.rx I^IPCR I'O \ ••• ■ MrMyf Ml lit* ««• %«wi K «»>■»— i«i» 11mhI C«i- 
It, a »»»« MH<<| p<I■— I k<• tm arr am (I 
• Ux<<r<<Ma wt < W Mliw W mi I Jmn J M 
alw a aara 
Iba miJ *4» m *r <i»a Mk* 
l« ill P'-immi iHmwim, b) (Mtiaf I .{ 
i|i>i>fj«( fa W |>«M|ik#4lkff* ■ f*l• Mrr«Mi«r^ 
I«k» IVwrtl prialaat al ||«| kry 
mj >p| ■ at a C«wi »• W l»M at I' f 
i>i*mi4Tiwilttl T«wb« •* <br». vat. » 
al (iwa'rlart talk# at»<J aba* t 
if »»t I b» » baaa, ak« I If iaar tk»(M •>< La I 
■HwJ. 
r.. w »u*>o«irv. 
k »raa rap? — ai'rat 
i.» ll"iai.J(»»"i" 
HimtD, •• — tii fuarl «fPi <Uk WU at Pa 
f», a ilka Mi! m tft> Coaait I I »* Sa j 
a 'tl r*-aa.« «l % V. I"RI 
f %< OR r I l> M 1 I \ «Mf attalaa. b ika 
• I Mill •«ar««4 M lb» n«JI» / .*«/ ab J V* it- 
(•M, a/ (hkal ia mW Caaatt. Im* >«| 
iW bta till «mI baa*; arraaM 4 a4*i mtMm <«a at 
ilk '•■at» »l «W <»r» hi i fa (IWaaar* 
t»nfctiil, That Ikr •«•*' (4«tantiaM |i«a 
lira t-i «ll fwiaa iia>i»»i»i< by taa»i«| a »ayt a| 
:baa a*>ir* la W aW-lldir | (kn» aaaki • araaa ia. 
>« ia Uw 'hit* Ik « at yrialrd al fain, bat 
ba■ aii ^car at • Piabat«- I'aarl is '» k»M a« 
Pana. ia aaJ «ali aa lV» tlwl TaaJtf 
4 Ot. ar«>, m >• » * (W fb.1 ta Ik* *-aaa» ■■. ♦ 
aati a%- • na», i■ •• a*« » k <t> aabv ika »aa | 
a ^ 
r U R? Ia*f 
An —an*al J. * Htll*. X'|m"< 
Tb> • a*arriSar b*r»' j ViVra p«lil» anil/# tbat 
ab* baa a»a ibl| tfy a'^ la k «' b 
>1 Cn «a'a f<»r 'b* >«*an 'hi 4 a -i 
••aaar ! lk'''«alal WaiitMrat"' a-tb'ba ail 
warwl, at ilk ratala ~f 
UAMbL llRtmM bwat Wat*a^4, 
I a « a*4 f «-»»ata4 lav (itia| kaal aa tba 
•a illbatakita i*^aa>>• • • 
ak «ra «t«4a»4 la ika aaa aa al «ai4 < »raaaaal 
•- iaa« HalapaIIa^ aa| lb -«aab»kai» | 
flat b aai -*4a brtaaa ua«kAtt tba itat I 
'«»• Ji»M\ « i•» HIt> 
Tba fab -a.'aaa ban' » gaaaa paMn lai mat 
Sa '• aa baa* <ba>« 'Ey all i ><y tba HnaatMa |a f 
al f I'^iita. bi i»» I'aaati at IN*a>4, *»l aula 
»1 tb !•»'»*< Vb«»—HPH 4 rt>- aataia al 
I I I %R R. I R««»T. Ma 4 kaaa). 
la aaa iaaati 4 -aaaaa I. by |it>a( haa4 aa tb# 
b« taaata. H- ua» >t» r^aaa<a aU pataa 
aba aaa ialal4a4 la tba aalala at «a i4 laaaaat *a 
• if *iaai'• at# |<aataa «al <baaa aba baa* 
•aa ba«ab Ibaiw ■. toa»b»»«i -ba ataa 
*»r I*. lilVIP PlimT 
Tba a4af! »i batabt fitaa prfhr i» laa tba- J 
ba baa laa- affnaa I ba »ba N^nlb 
|4l|a fi«U» b» aati «f *Hhaa4. aaR | 
lnaal tba (ran a» Ijailinma «l tbr raua 
•4 
• aR^MIlt Mur.W4ll ii.il, 
la aai (aaa1 • raaa t by (r*.«g W»a4 aa 'Sa 
law wart*. H' tb 'afcaa ")a ita a* |a#i a. 
aba aaa ia4abat 'a im aatat* 4 aaarl itaaaaH. to 
nab a iaaaaa4.au- ^aaM, I 'H-aaa\a baaa 
aaa iaaaaia Ibaraaa t* nkbi tV» aataa |b 
I Raft R. I<«l JOEC WAIT | 
I T l'«»\ Ik* pMK a«4 •' *«l J U ttk^-a *»l i#ir lm « |»a •• "•'• 
ra^« lkr»»«a *i w <.^»ii<i|fc» • *»HU -.a 
«4 iW — mil «uir af «a J Jmlwi N iW 
ba»iaatf **»• ^wxi»i,- ><n i<ini » 
*r Iim I '>«» 'W «»n< Ww—» la 
i«Mn w» 11*1 tim n m ■taran «ti|M 
pMXiM ikn ■! <ii «l f mi i>»r—■■ tm 
Sr '»'•» * -»♦ • (M-MaHOl* Ml *W 
INli»J l»«i ■ »' « »>. n ap»r !■»-•■>•—< n fan* 
a aM r«w» kn iW» aw • y»»' IS 
laan I* W W< at f»n« — iW 1 araAw ai 
t >i I ib> «r«l, M »'rWk *iW <ar«aM, 
aa* tWi law, • W» iW ymw af 
■* k» (r«»U<. 
F w W. an i«t(« 
4 lw «'^»I » J • N ••••, Rrpav 
Dirnit, m —*v ■ O ii- W r.,lwi k*IJ • 
I*ox, tW (hU* Umi <Kfcf4. «• 4 hwjW « '.„i, (V 
» l» I«| 
if •"»» •• •" al ««eaaarl R H-%m law .( 
DitMl 
>a—a >1 l iaQaag fa |»M | si ajakata- 
Or.fc fol. rW«( fW n<J |<»» aa- 
In* I* *11 p»mp HMwHW to* «— <Mlf a Mr««i 
lhw««Aw h> kr afcwl tlUM ■—fca -ar»>» 
• i«al« ■• iW OiU 1 m»»m, al r»'«a. 
•a Mi'' Cnwl/.lkal iWy aaav a^fni al a 
ilau ( <i«l (• ha hrU al fa'ia, ia C mil 
■a iW Tlatif a/ <lw arti. al aw al ika 
tWk aa IW liraai »a aaU akra c aaa» al mi iWj kaif, akt tlx aa»~» AaH aal kr g-aala J 
C. Vk NWIOCl lY. i«t|k A u« Aim 
i. A. IIOBB^*. Btf-(>a"-* 
l>« » a ■ r». ••—-Al a 1'aait al rw I aaala * m* IV- 
•a a Ilb'a Mat tar Ik* I'aaala WI latail, aa A* 
lk.H i M kl lf^l k l> l«l 
1 k > iW ariillal •/ *aaaa II Flirkl lilauuKra- 
nf iW rtulf al W itaa Filrkl. lata II r>r laa| <laraaaa*4. frti ia( far >»w ia la i»* aaal aa- 
»a*a a«a 
I trJaral. Ikal ttor aat tiaalar g.wm aarara la 
• t! p*t .aa ila a —aaU. kl laaataf a * *V? •' ikia «#r- 
■ W ia ba p<itiak»l S aaaka >arai »»li aa tfcr 
• >«>.« 4 Daaana4. |»aa«a4 al f«ia, Ikai lka< 
aa) a0aa< al a FiakataCxal la ta Ukl a* Paaaa 
a aa»«i k'aaaly aa I ka iktfil rar*14« a/ Oat 
«a«l, al la a I tW* rtark <a iW (arrauu*. aai 
•kra caaar. al ana ikay kaia, akj ika —a 
akaaU aal Kr graai*-l. 
w. wiM»i»ni rv. ja.*t». 
A <ra* cap*—atlaat: J * H >tn, IU|iMai 
<)!»•*», II.—AI a CwmI -I trmi-mi* WUtM P». 
IK. •>tk>* aa l-.r (kr XMJ J M tW 
Ifcw1 T MtM «t *«y. A f> 1^1 
4 |N ika J IX *u4rj flwwA.ee af *" 
n«< ««u k *»i p p«b»4|, »i»■> k*if« W in** P'«W-'l "f Caataa. pra«l«{ law Imv«> la arai n«l nX't* «f k'• earle M a* *j> 
< »4-r 
• W• W' !. T"!j•» ito a* i^auAat * f i»» aa- 
laca to aaJ p*tm> an r« «ar f. la rami a# a f"jj af • '. • i»i 4aI to l» (MtJ<akr>l I If arrto eaecraai 'a- 
>1 m lk« IVaaann, prialrd af r«'i* »ka' 
i»r« nay eft^-ar •( a fnUlt («arI In to krU M 
I'w a aa uj < vaai» •« XI f U (M. 
«»*I. at i»a -4 tW rtirt iilki C la—a a, aaj -S»a 
aaaa rfaa/ Ik'i kaaa. ah; Uk war akaakj (al 
to ffton* 
r w iroonninY. 
% lra» cnfit —•Ural 
I !«. MOBIII. K'( t" 
'»t«a. aa — %i a I <ian ••« fralaM kaU ai Car 
• <a4 —~ <to ■ *4 Utlar4 « aa to XI 
11— lii a *»at»». • l»l-a»4 
(I 
'* aa >4 AAaaa I* Vai >iU. I aa| il IM *4 
Har* 11 I are a* al ala aawt • prmj «| U k- 
r'*«a I* aa4 ital reiaia Jt k>a a aid a <r<ia al pah- 
W aa W t 
< Kiktnl, I Wart ita aai I pa' uaawf |il' aalM* la 
*1 |iati m laiarxlatl, to raaata( a al ik >* 
•ajar u to aaUtatoi itoaa aaaaa inr«x «»h M 
ik« "tka>< KaMtH |h" *4aJ af r«ia, ikal lto a 
M? i|HMi al a rraivi* I'aai la to >iM al Pa»- 
MMaaUCaai«,ai ito >W<i Taaai y «f IKi 
er*t al iiaa a t.to k a Ito lm»a— aa4 • to a eaaaa 
>' aa* ikn kilt *k) Lto aa ak««U to U 
mmatm I 
K. W WlM)|«l IV.Jat*- A 'nr o^|—aUM 4. !♦. Il^lll, IU(M'ai, 
— Al a Carl of P- »«a<» krU <1 
Pei i*. alk a to I to* lto I anil •! I »»l ral, 
.alkaikal Taal.t ilk. \l> 1-M 
/ k\ Ito ,a>lita a mf K (i fI afkia, I !«i«*a' |l"f * * al iW MM* mf iaaalkaa Viditoa, Utf a# 
WafltaJ Vwiial, yn;t»X hi tiriao U artl al 
ikr r»a' iIjv af aai.? 4rr. >ir1 (« lto j-Ji ataal 
.4 .!*<*• a at} nr xtracal 1 k<f|H I Inltfaf, TV- rto M.l nrr->ii«~r < » 
iwaia |< para^.a laMoatr l, <•» raaa.af a enpw —f 
'k.a arilar I to |«kiiakf4 ikr«l ar.ka aarrraffto- 
S ia tkr I**le» J |k»aa «l priatad al I'tiK, ikal ikaa may a;frar al a Pr*la:> I' a>t Is (a Md al 
Faria ii aa>4 C.aMi.aa tka lkir<l T» »<»i af 
ani, al aiaa al lto <-l™rk ia t to Um n, 
*"4 «kra nato. if im tkr* kii*, akf tfci iaa* 
akaarfj to tka graaleai. 
r. w WOOIlRt RT Jw%a. A >rw i*>pl—attrrt 
J S MORRm Kg**- 
O1I4II, al.— A* a I'-axt «f Pralaatr kaM al 
Fa# 1 a a ik1 a ««i lor lk» Cnaal* af Oikrtd aa 
'to Ik"! T aa* lii el toy'. k 1» IHI 
I lto p**ili"e -rf 1>a*rl Tk a»-a. (wi • aa af " 
ITkarWa L Birkarll, Mar to ir af CfcarWa 
Ka«ftaril. ktr BarkVM ■ ra a.» f«««i far 
arraar ta raw Lto iral -«l a- * «f k« lar>l al aa a4- 
faatefaa.ea aft » ! 
Ik ktrl, Ikal Ika aai.l pM'lflf* aatira la 
• II paraaaa lairr.air • bj r<«a>»| a ,'» a''k|| 
a liar la la peMiafcr J iklf arrkl. a er ■ a*4 f a 
f*ke'k«(er I lka*Kral,i pal.'.c era af »a pa 1 f»r.a- 
1*4 at Puii^kil ikn ai) ala fr.Jai* 
I 11. kr al I*..-,a, aa.4 l'.-«ai>(ee 
1 ka lk<rd raae»iaj a# IHAar to*', al a.aa 
,,'rrnmk ia ilk# larr-aaaa. ia4 *k >a riia if all 
itol kair,akl ikaaaar ak" a I anl k* 11 aatr. 
r * WlMIOBI K V fm.I*a 
A irar rap* — aural 
i-S II >111, Jf'i^lrr 
lit Trmtmim at f.». 
■ •. • ■ b •• >*4 fc.f ilk# r«M«f mf iW I 
r»»'i* <*■ 
\i.r»ir.i !i «*• L «M«M «/ Iuti4 tifcfci hw «a# RnvalrM m 
mi4 ( <■■>». k*fn| (>iaa» ■!»< k« till 
I ImI y *■■ ii •»' »<■ ■niniK «( ik« >»!■'■■ *4 
• a 1 ih r»a a» t » »IW» i»» 
Thai ik« tai l aAm'i |i«* M«if» ia I 
■ t tar • *aa mrrnlad, raai w a i^l W tfcia 
iH»» •* »t«4• ia»i >nn»l« • ■ 
H IN f ft >'»ni > '*■ I • • f < ha« «W*a 
IM a <p. a» a I r» • oft at f 
>• .a aaM Il» U T»-*4a» uf (VMn 
ar»l,M M <*VW% ia iV la »aa la mm* it»a 
III) bft, >kf (W mm* ikuaU| 
| W Vko«>l>ftf kt |«<r 
A if»» rf —tiim I H H X'«a>- 
< ««i Il a ( «tl at fithau h> Ut l<fa 
• a, • ii hi a tarflaf rfc* <*«■*<« •( <hlM4,Mlk* 
ikfM i •» i4a< •' A II l«J, 
MAKMkN I* NlMllt. la m U«aut m • raatata i—lria «' aaf^'t.m W Ik* 
Ua (till a*4 T«*** mm* 4 Van f. VnhW bN 
a/ It.*-. M M m>4 « »awl. U<m, p»»- | 
• >Kfcr»l, TSa' i|a Mkl »H" < |i(* ■>. 
ia>K«tipiaNH«ia*M4> a»N|a«y* ai 
•It* »tVf aa ikia* »--! |«n «aa ,»». 
* «• >k> "h»al |Si. it »» «iM fan* kai 
»»» aaa* m&jmm* ai a f'«»a,» ** ~m** t« br VM «i 
faiia t mm I'awi. *« 'fca ika A fa< 
41m •*!. a4 im m • km * lark m iW fc—» 
•a-l 'Wa #a ia». 4 a a* • ka», • lk« 
»• t aa- N < «*■ a.- — yfatrd, »• 
aa*J ak »• I aa Ik* «i M iN aa4 1 ■ ii 1 »' 
aaaii « 
1. W. WIJIIUBIII. 
A Ina aafk — aaarat : 
# J I HiHIM l^a(« 
rs» **(•« aakmtii j..»-a r*"' «'«• 
k> Wa 1 -«• Ma a *aaaaa» IM<mH aamrml-9 J»(f» 
■4 FrakMa, U • Ika ( aaaii • *it»r4. a*4 mm- 
M iW inal aa Maoanaa a» ika kia w n 
* kTM % MI'.L H r« I I K*. tew •# *aa#*«k,' 
la »a a. » »«•' h * |»a 
lM» iff 1k»'»5nt ra>taa«lt aM piava 
■U ara a^W4 M lV' »ata.» "f aau< iWm4i 
|. a,k> aw > aaal ; M.f |W* VkakMy 
mm 'laaaaaia iWaa» la »<k*»> t^« aaM 
*». 11*4 o i VLLr.it I 
1500Bushels Corn 
FOR SALE, 
4T 
PARIS FLOUR MILLS. 
100 CASKS LIME, 
jirrr kukited, 
AUOU8T ie, 1664. 
AT 
WOODMAN BRO. * COS. 
Fresh Ground Flour, 
Fnwa if tt 
Michigan White Wheat, 
Amd Mii.m IITKKC a.f (i w wr »T 
TAKIS FLOL'R MILLS, 
WOOItN BRO ft CO. 
Shorts and Fine Feed, 
a\r «»r thiv, 
*• ■*!> AT 
PARIS FLOUR MILLS 
HOWE & BROOKS. 
west r*a*a. 
WaM » turn iWw Ifer pakfar ikM 
ItMf iw»nt4 « ar« Wvc4 "4 
THOICf SUMMER DRV 6000$. 
DRESS a OOP s 
• H •'! k ••it', wktk IW» I »i4i— «»• r»pn i(»ly 
inf »I J to> i*R mmA nt*<« Mar* pgr. 
• Will rwoktir 
VTOOr.H'.X 
HIT* k (Mrs slM«ni drmifCwa (x 
READY MADE CLOTHING, 
Ul • <•>■ W »I| rHaa, 
All ■ Swfc atll U mli rbrap (•< ■'■ab. mr n. 
c^uw.utwconm rviDirs 
<«* akKt •» will ba bag^rac awU prara. 
T>. D. AT. & V. D. 
■ O XTU tW.W a-ml Tm, »4 V«tmi 
I Mart 1M»rt ik« 
Ui# »4mr» *»l anLf l>« M 
f>. H. IflVMH. karaaap. 
iM ore ii. n* <rr«'H. •mri ii. 
pri nr»Tr» »«<m MU r(« tw n~*r% 
n f Ii laaaa «a ika aaargal w c«t 
l» II. TOC*G>«. *.rway. 
Milttnr?, Mihtary, Military. 
Military mm* w « L» H. Vol Iti-S, K^ny. 
T'- th ■* |1IH K" Mtr* lU< 
ka« kn« I by tk« Ii ■ I■ ■>!*■ 
J»^r Jt rr t»l» Im kr ( I • H(*J B*d 
»■ ■—» ii *♦ inM •< C —i ■«» ■« af ifc» Um »i* *m. 
r.UWlX K KNUiUT.l*i( D.UM. 
aa miJ 0«Mf, Airi»«' ■!. W f9"H **■"' • 1 
ba 4«Hia : ll« >harab.r»- r«|»wi« »N |i ■'laa «k« 
lutr|M^Mr« aai lb mm ak« k«<t 
a*i k»f> m*, .> nliMi rW »a> in 
•<1' M. I*kl t.MIl t C. kMi.iir, 
pottiawKnEir notki « u<.«i '»«> (f^ialri W» l|n* K W WaaAan, 
i*%» >4 I'r ban M Ik* t'aa-i) *4 UtlwJ, ( w> 
am «ri« l« ttiaw • ba cl<Ma *4 ib» rrawl. I..»a 
4 M aril > Si iMikrU, kal<- aaf I'arw la aaa.i !"<••• I 
It .Ina anl. a', aa r«l«ir >< ^|faraM 'ai la 
rat. (■•' MX Ikat Ifcraa- M»«ta kaf> bra al- 
I .an! to >41J r-rr-! iwt la ia <a * pmt» fkr 
rkt'«>. aarf ika> a>a »i< (iiaal u • ka iatv *a- j 
>'«» • il ike a(a<r U I I H. 9ka«a4 ^ Ca 
ia Soalli I'uw, «• Ik* "art W rJaaaala) a f Or i»- 
aa >-aia< ir. I>*I 
J«HI.\ DLVkCTT. 
u.TAHrtnt «n.rrr.jk .J1*"- 
Ta ikr lla araMl ia4(* o( Fiataia (af ika C«aa 
iv -4 • liWrf 
I 1C*>M D».«Rft«iK> of r<» mafia .a lb* 
(| CaaMl at V ai, 44a aaalraaa* aaf IW raaata 
af Ha«arl Faaa lair "f f ranailr M 4« rraai. n > 
kra at <aa >«4 I* l» F «aa ka*r ml fi|ita |. aa Aa 
1 «al« ul IJ 'IrrKaaJ. in^rdla .j rryraaaaia 
1 bat N II l*ar*«f a a* iWf a^f. Mr« 4<taaaaiatra 
l«r 4 Ikr rata** 4 aaa 4 J» I* I aaa mm 'ba larac 
atk ikt al 4 yl.aiw A D I'M ifcal aa-I far kra 
traalrrrtl a> *• r« aaf al b>a ada*aairaiaaa aalil Ika 
Ikk <t*f mf J<a»n A I* !<•!. Wag aAav ika baa 
raa aal i>« nr Ibal aya aaad arlUaaaaal taa>r 
|ip 1 la ba a ika kaa.4* mtaat.l f*arbrr lal.aMf 
lag fa aa-J ratia fkr • aaa n| f I *»1 ID; I baa aa> ! 
fart•» Maara aa pay aaar a yrmjmr j a fcw 
'br aaar ika' lk< «T«aai aril Wa ka aai-l l*trbrr 
aaa f ia<li iabr aad Ira ail abai A aaf aiaar pmt. 
imm-1 laikbi r rnaaara«a ikal 'ka aairij-a aaa aa I 
fa-bn'a b.aJ aa atrrly aanO taal aaJ lk*l 
aaa) Cailrr a» a. aa«aa|ra and ra'afta *a la rra- 
4w haa ab >« mm* Iar aaaj iiaa* V* kaak.if 
kr pa-aaa ikal kr aai ba ita'iMil aa*i a aaalaiia 
faaaa affa«alr<( aa haa air a* 
Ikair.l lb'a k| daa af !*afwa^aa A l» I'M 
JAIO* UiAUH>k\ 
Oir«»n, •« —Ai a rvan rfft 4m» btMa* f». 
>ka !■>»■•) ■ iwy.. A U l«i 
O* Ikr |./4VfM«( (Mrmt, litl lilt 
m4 pt'r |ifr Hift •*• alt |i»fa«a iam» «■ by 
■ Mt*^ a Wf'l »l haa f i<w «Mk i*h —4» 
M b» krr* ■ '» «• W y 
■ a iW> IkMtrti ffiMfl at Ptntlkal 
iW« mi MVaf a> a Culwi- t aa»1 la kr kr<J | 
al t*ao*. m »Mil C •*••*>}.*• tk» S>i Taa-p^iy «4 
CM. aat'.»t i»« a'rlatk ta 'k» CnrHna, an4 
•4' • rmmm, »1 *»* «•>»» ba». a» ibaavma 
akaaM aa' ha |ra«<*l a a* tfeal aa il J ar U. Un>- 
W»a ar.»» a Ufa af k •• •■•la lb* avafc* 
C»» Tt 'lni»a> *p>« l|* iWatH ^iak U. f-t- 
a W» a i< af aV a i>> «• fca» ^ a> * ■ la* aa> fe*« 
4. Ma* 4 <k* » w »' k • k»«" i.* aax flafi 
4 «' W ♦ ■,.•».# <fata Wf •# aa«4 rk>i4 
l iaaUf M • V '<*>«, 
I H ItV J» c* 
A l»a«e fj—tllaai 
J. M H*at«,faf«a»> 
T~ 'k» H a J • i»» «f I'rakai* a I'fcaja mrn4 (0* Ikl 
r<wi? 
IV' * I I. V >apr» a»a»• • I 
I I W k ..' I. rfcat b« « it< 1 
»*«f Uaa kar » ..aa« »4 aa aa. I | 
» *» aku aM i<a ika } >k «» al Ma rk 4 l» 
HHaatoO, «ri( <1 awl ■! a»a|| al wal »•- 
IX#. t—a<a &t i a»a»*«a. igka* <at rn 4»i«. atir> 1 
aa*iw aa W* '••aatrml la teat VI ka<* 
par [r' '»-«»a piaia <K» aAviaalralin a/ 
II ka 11 a»iw* I <• k ataa t* 
Oir*« 1% M.—Al a * ««I al f ratal*, krW at Ta 
rt • *>aa aa4 ■• ik» I" al Oaf Ml, mm Ik* I 
ll I arc my *4 »i»i. A. Ik. 1*4 
I Ik ib* <*»■ I i«| (•iaaM»,'Xa»W,lUl Ik* «a»4 
pa*<1 KH»1 (.aa aM ra l« a> )T'»iai lairfrilnl laf 
mm b| a < f« *4 Ilia paiaivaa a >k ik^ vW 
■ ka»a.ai aa k* yaUiak*'1 i|- *• *a*ka aa>fairiaal* aa 
>1 Pwavrai praarl aa Fa<M, ikil >Wa I 
•aa* a frafc»-a I «ii aa> >a k>Mai Cm., >a 
•ail r«.aa'j. '»*» Ik* tH 1 al l>lal» 1 
Ml, a« «<*aa a'rbrl a* ib* f 1 »■*>»*. ia4 ak*a 
rmmwm. «f aaf lk*f k»»». akf ik* mmamr a4«aW aa 
'» ffaaaaal. 
r w. wiw»i>m m J»4r» 
A W «a» iwa 4. H Uaa a* lk*«a—r. | 
Fire Insurance! 
In (io hI nn<l ft^nponsibfe Co'g. 
arm ra 
R. T. T«I K MafcWT. 
lllllijMlk. ISA* 
a 9 ——— 
WATCHES OUJCMM, 
JUTTKLllir, * 
T W CLE A SB Y. 
WATUllfUER AXD JEWELLER, 
■orw»jr Tilltgo, 
mm k«W • fw * »•»••»» «l 
Walfk\ Hwb and Jevrlrj, 
•» ALL tllM 
* w*k W» ■*»»» ui %km p«Uk at 
n.« I'lMtHMi (l«M t* r<NM( a«4 P*- 
«t »M it«4> 
V.»,. n M*4. 
\~ «rri«-C TW ■■>—.dU. W.».«c ft" k«( «• finrftaa, mn.«i. (I 
»• r«! M ■> by UM Ml • J 
■11 ■ 1 » wt» *■> |M<M *U W J<*» a 4i■ I■ .< 
W "* 
)o«i iumt. 
OrtfeM, R.^1 ( 1«| 
8P1IHOTOLD 
Fire Insurance Comp'v 
NPRiN<iru:ui, m«m 
Wa.r«iiiR,Jr E. rurati, 
PnaV 
JOH* W MUVOER, F01TLAFD 
*1 *•. A«i«t r«a Mtitt. 
T\» r"Wmc«»l «a prrjur*4 la aril* alt kI arft 
af —|«a. n, aa Am mII k«n a mm mar 
F» mm i«—r. I (« |t( ,w. h, 
^ •• •• »■! i» >"tf par iM.. Waif m*v 
I.iw. > r. Mi.it. ■».'»—>aW ml pa..: 
1 HO* 4!l WITT 
FViwotn, Hark F*y «i»4 wminr*. 
OhuiM< Cot 'V W*r* <11 V fwtxi BuMifff 
Also, Inraiid P©a*iotn», 
T -r 4m«W I Anl<tl*r«. 
KImtI k* im ><«rtl m «Hl r«apMM. 
LIFE AM) FIRE MSVIUWE. 
Mh«4al ta rk* ■» WrlifillI 
'• Mmt. 
ML.NRT I rru.M. 
1"»» It. i«K A!. |<(1 
lilrimn H — fkfktM. 4 L IW. 
U«k Lr{., fuw. W m *\ »t ltc|M( K«4 \«f> 
••1 
BKTI1K1, 8TKAM MILLS 
LXJIVLBEPl- 
Pine S|»rurr and Ilealurk Lumber, 
MVCD TO OBUtK. 
Femrr Jo»-l. <kiuir«. I.alk«, 
( and firktl* 
CnaaiaaftVi m knil »»* mW 
PL.AFIITVO D)!VB TO ORDER 
*««.4w» «l — kiA.U.B l*K».R.H«*fc- 
»*, •!'. .UK 
|W<k«i 11.11. J.t) I. 14*4 
I*; 
LOST. 
Mwfcn w -fh • rvpw mmf w,1m-, 
««u4 .«ar*r I 4. I. B M>. 
* * * x* Ts» » a.: BM»I a 
»» « b; mt-vaxj «A*0\. 
Wanted. 
Of yrr>\« or m t» r««T ir«»^i «„ «*•««. 
» v/ it a |wi yukif, 
1 1-12 CENTS 
• rw** «•* *- *a.4 «a at Uw IROJf 
Ft M im\ Aocta ft in, 
T HFRxfY. 
l"ar«a 4aH- 5. I*t. 
Tailoring Tailoring. 
T \ atl na UmtW< a« I f» M Tor™-*.* 
Farm for Sale 
'J'S»i pkHNlK MiMM-l tmrm k»»»wa aa lb* flmm. 1 HMm4 L«r«, aAaaata* M !**•••, M l4a 
uf <■• ih« r>«! lr"« r*(>* 
M >1 W> <(•■»-« «Mi|( (MM) »■>»« no 
•fctf 4»a«ia-4 ta*a lw-<4« •»» owUMri. 
»• fkwJ u4 MM .-•» baa ii r~& sad Kt) 1 *( 
»(fV trw» 
I'M hM! an a |»l !»• won i WiH 
og bi — »■ ta» Win, a I• • »W»IwiH 
iaj »l%iy —mf. rtlnnt.*; frnm tfcr V<aa» taw 
ik' Wa, mm •• • K ~r4. Hum.) arnafi 
4 «a I'k |aml ck^Wwvt «»»• tW Maa 
Far IwWf pdviUfa iai|aif« af tb» »at» i >• r 
thomam *«»ar«»*. 
OIK4* • «>LT Om m: « ...«»« •( 
irihai *»r mm F'ih» Nhl» >aat»irt. *«aa 
<■> mr<\+*, Kv'tariM.. W «*• 
|F» M fan 4 a^ «W »-. a iki liarfa a* a *'*ar%«afc»r aaU if a»*w. 
Oa. a It k>< ripxw )r»li riW. A<4- 
•'w»a ?* R> *>a.,| 4 atk *• 
IhlitH I <»«ai* 4|'i<aliw«J *• »»!» 
1*IW »■' Ill ^ Ciial» \ | «*laar«l IWaH* v< kaM4 «••*» «•- 
lailil'1 aa M«M»wla> IM hk «a* mt O jliAi 
A A l fc* iW almtw of aa 
aal ik» »ra iaaHba <4 aaf kaaiam 
.fcal »» t*apar*« 'ia M*aa» • ■»•» 
»r.Li«»r «*irn v-.t«n 
Har«»» Cf. f. I«S| 
WooIwa, Wooton*, WooUu. 
4 |% tJU « • % riV««».fc a«ilnk«,P>»akia». 1 mm- " 
» »»r»-« «*4 K<r»"" •• w (**■* *** 
• mmA lU « «aa> m 
Ik. »« *Ol;>«,*. Hmrwrnm 
V<if |« r. M< • %» > Sarfai S,. k« 
af MhI kaw<t. TkiaatokaM aD-vf 
auaaa Ht**>fia| t» ir~at >a( da* «• at ami aaal. mm 
t p«i « M»a •/ V" a»> •*»•»* aka (ki« 
«|.iHI9ll l> • •«**«« 
IWthH. %,«.) II, lM*k 
Oirnk..i tu •'■•i V fr 4m* k- ,< r« 
a•«. U *«4 S. -k* r«-aa» U Oa*T,1. „(WSI 
Ti'iku » *»!»■ wMi. 4 U Ml 
\m tv•»«"•»«• 
k n.M>. j. i4«a «..<'.. 
tr.lfc 'W a aa^ »<4 >W mm mm mf 4' *•- 
aaa fcai.aw*. ha*- a( F(f «a. » nm4 nawar. <*m 
1 'aa» '. fcaa.at |iraa <nlkw >aaaa< l»a) —— 
•' a>ia>*t«t«WHa «f ■Ik "*»*' rf aa«-f >lanawl (aa 
•lUaiara, 
Ur^a»< l"ka< iW»'4 •*•*«■> fa*a a.-*** 
•e» »«> aH p»* ■ »a» »»»r»«w-<. Wy raaaaaf • ray a a# 
>%n «rii» W ^A<«<ka i>t»»aa«>« ■■>»»<la, 
ta a»<4» l»>i">i 9mm. m-\ 
,W* aaj a»>'" •« • *'•*••» Caawt »a U fc»M a« 
!• a»*4 »a tfca iW4 Ta*4a a 
<V> aaal, al «aa a< (4* «M m il* tmmmmm ,f 
mm* Aaa raaaa, 4 a a^ I k » » kava. afcf <W aaaw 
itnaM aaal la |>aM*4 
* W WUM-IHt Klfa 
AtraCM^-tNMi J. I NkIII.B^MI 
(farmers' ^Department. 
• ,11 ru*" 
A Mi he iriiaU l»•*,mr* 
«b> -**»!■ ehe-u i«<»lk»i ,»Bd at* in»aWK r> ■■C4 
«a «iik tjf.««!»»»—Aa at eat. a. 
Otthtr.nf and Keepai Fr«it. 
It m becoming i writ »Jcr«i.>oJ priaca- 
pU that pe»r» trr iwfmtfJ by being |iib- 
errni UWr« fall* rip*. !*«m •boald a|«- 
prMck ■rtrrr salunij ihM iiw. Hoi 
Mrl* aboald be ftiWr ripe, u a 
general rule, be tore gathering Lata imil 
u4 early wm'er npptea ifcjeid not la 
eatable «ki pnked. and all the late winter 
> uirtiM rfaontd ba gatWrwd when too bard 
to thU to tbe preaaare of tbe thnn^-, and 
ilein, before bra* * (all fro*U. A Jn 
bat akoald ba wWctal ti puatbl*. TWre 
a ill be a fe w ape*na in aa* rrt ma'urr. t-ui 
▼oa «a aflurd U> ihrvw tlaa out to aave 
tbe U a iDd tbe atin crop. WV« g.«od 
keeping «amt? begin* to drop free ly from 
tbe tree, aa anon aa poaaible bat they 
abouM BM be atifd aitk tboaa an «ba 
grouaj—aol one aboald be »a*e 1 aitk , 
thoae parked W ladfalla aiit not keep. i»r 
in addition %r* tbe ityai aaiian -vi frmm tbr 
tbe fall, they baeciaa heated by Ua( upon 
tbe grouati eapoeeal to tbe ana aaJ bot air 
and tbe r»pee».nf pern1 * aa alreade r nmmi n r 
ed. 1a beaten n« it to a rapad dacay. 
Ne matter bow Ik* tbe weather 1a. aa ap- 
ple ia alwaya root whale upoa tbe tree, and 
in that i-oaditwa abawld be taken care of. 
if we woaid keep it ia Ma moat perfect aen 
d it ion lor tbe fall development cf all tbe 
defiiiona iaicee wnh wbieh it ia ac abondant- 
ly Mtppliad. How toubtaaa it a tbatcaa- 
ditaoa Wiil ba ay purpoae now to 4cw 
^ baee aeen tbat it maat be rare fa II* 
gatbe-e-l before it ia too ripe, aa it ia crxn- 
aoab tai nn 1 bat I any lefen it ia npe. 
foe when it ia ripe, it ia ht to eat. aad tbat 
aboaid certainty not be tbe raae with win- 
ter appWe wben gathered 
W. ba*e alao aeea tbat beat bmtraa tbe 
npeamg pfooeee. and tbat oeld retard* it 
Appiea abould therefore be kept enol. banc 
ly ao aa no* to frwege A minimum temper- 
atarr at thirty-feur drjeeea w pmLablf 
about ngkt. with aa Luae tWctaai.a aa 
pomible. 
»« •> HM «or uk pmj-of ot to 
know mora t w tlx rm of 70* aboat rbe 
S»rt method of keeping ihftt 1 give 
tbe «oV• H*ct no .»rj' » »f» * ia Uu addr* »•. 
but it M to *t morm prowiwwne m omr 
ilr.UwrftUw*. lUa it baa K.-rrtof.w» k**l 
I regard it mm <m« of tbe pomr» »m murb 
o«rrU4r! in ftli mrrtug of (ki k Wi. 
W krtbiT •* «P(lH the nprfimj ^CX t — 
ft* ft nul or a ffcuo—I. mr*»**• 11 >« <j»irt 
• are thftt it abnahi (n> 00 grod aftl Mx) un> 
iWkfd, wtil ft 11 tba gno>l vjaftlit** Arm 
tally deirknft^, ud «4» ri ibe ki|W*l fx«»«»t 
of fsrfllcM* ia ftttftinvd. then tbe fruit 
ikould b*MrJ It .• »c»cr m ft* 
wben >u»t fullj- rrpe Sat it is fmjuentl* 
t»ubb fur • Un( tiB* N»f nrxiiM 
bccoar dnr »ni a>ftJt, otberi tcc(k ®r. 1 
bfttkrn. (Hkm. kr S*in| k*pl wry cool, 
will frti|oratK mftftin is good condition 
for ft long ihm. or by tl» uar of trtibral 
Bteft];* BUT I* kept for ftli ftlB>«t ID- 
de£(.it« pcTKAl. 
1 bold tbat iW ripening procraa omrm 
(TUftinoi. go** M. no MRrr bn» cold* 
U froat <• not prraent. aJowlr, p«rhap«. but 
omaferruptodtT. ontil fult maturity Hr»< « 
tbe iwportftB'-e of ft root r»IUr, »bi<k 
•LouId *»•»>• be kr|>t dry ftftd dftrk. It 
•boo Id bo »t« ftirrd wVti tW outii<)« 
teo(>rrkturr will ftllow of it. Socm «ar >e- 
Im < ftrr Mock »>rr *n«itu* to tbrir trrst- 
■ret tlftft oUhti. TU WjB#ap, fur uh 
Mum*. «bnii boa a Uirk Mm. mar bo 
abowd a great drai in Lard! rg. and in 
dtSrremtlr cared for *n tba rrliar. aad ret 
«t will keep pretty mtII, that i« it wiTl rot 
but utile but if kept rloac ar*J atra, it it 
out jnt to a tuogo* tbat i»nl»r* a aarcrl* 
tokmLU to ant Fut if 11 >a kept rool and 
dry. alt it* brat 'jualitie* are retained It 
ia alao one of ike variettea tbat J«m boat 
kef* on open *beWe« Tbe Hela< nt. on 
tba other kftfid «b»b I regftrd *• one ol 
tiaa beat and mom panAiobla apptaa. ia 
very impatient of bod treatment p* »kia 
mmitk ftnd tbm. ar. l fk-«b of a iWi»raia 
tafttor*- If nwfklji bandied. aad kept ia a 
atrn room, it aoon de> *>• If careful?; 
Uadl* d ftbtl kept in a cool p«aoe it ke«-pa 
mik but *trr little auie tiM Aj.nl or 
May lndeed.it t« witk me .one wf tbe ter» 
beat keeper* 
Tr*ii* Ind Ifoet Sorted 
TW Cmnnm Ialmw •£ l»f In* 
.••4 ><>•• 
KW m to b». hi tW am i trw«rrM)ani 
fafnr* of tW rrpmhir. tW jr*U raMrnm; 
■ortwrnrr MH>ng fV *Ut*« for «»e*f!* 
!•© rMtafiri l»l a hft'f ftlrrfelr ka«<* 
Wf prof.i* k'pt ft* tMal-fin «f 
••"I |"»%V likrt; bmntny m Wr Ull- 
<K«4i««t M 
«o4 f»r««e.*g iwleelrr. m Mil m 
loving tWjr k**< 
M l*-* •* *"<■■ 1 «Wh b I>I» ill 
M>H htivfrn Ik-ow* »•! ViWnj, Uicm 
Ikr |«mkiB of M k»»ur. M<1 tkl ill Mil fei 
j«|iraiMiM <»f Th»» f mi — lit 
tradition* «f SWrty, u*> inUni ii |om» 
■ml. tWf bMr sIhmm i« ib»v »4 
■m (Wir ho«» ffcr unrMwioM Ut*J. ikn » wf 
Mrb, *Wm t> iimt <J»mt to tW vUg»H f of 
rr.wttorlHiM, •» J »ki« i *r« »•■** w»ptnl< 
«>" ann prrmM< it lUw i>(h«ww. Iti 
lk» M •# MO ikM «»T^I 
K««r n^mrrtl i»l W>U in fir* Itturi tW.r 
UlW« M<1 pMOMN'M 
TW ifijii'tv of tW frr«U>M. (W ncr»«J- 
otm of fU (toil*. tU mliQitr of ro 
ligiMt otlijlli'*. 'W la^nrtiiM* of ilrtil* 
Ofmf fW 1»t r4«raiw<i, tW r.gfct- M swlkority of |v»« r»«Kot. the n|k/ul 
nrw of prnputi fc«H* earned or MbrrM*d. 
aa frum fW "naTienabV H^nntr 
•kip of awd tbr iuipnn rn<tbk right* 
of liutfiMiiii. <W of wor»bij 
tbr «Jr* ot Sgm*r tfaty. expand and en- 
(««l * j tbr • WHIH W an NBoaurtal 
ui«rr. »r* ilik* imbeiMr.t m 
tbr tradrtw>n» and CCMIVH-tiooa of tbr ■■>- 
■nm*r and cotiWt»Hn»K Major** ofwr [»x 
j*W 
If fkm m Mcbl wbt.-b >r*aa i»fti radical- 
or tbrtr fc-or a* <<>■{■ rcaa ^mWlKn 
■ a mt tkrvlogr or vmm pcktiM, 1 ul 
tt>t»tr »hwn rVat iWw k mo 
rbiU to baatblr ii»t W m« »o« W tiajkt 
im all tbr °f #« r»»if 
W> po«r be »Mt Mfi'N U* aav of 
tlw frvtrd* of writ or kmnntiN nrr- 
tioo. Ml «M ao «««l u to Ui br low lit 
equal pco&vtion of *<jm1 1*m. nor om m 
k>ftf a* to rUllrtifr tbrir rratrainta Ou 
i-fcurvh or bt*k>p able to uuJ or 
ruatloa IW aacominori wnoow ; ma 
prarafa 1. p«ut worvbip wb« b ia aapr>Un.t- 
ad by tbr Hair Tkn librety «tan<i». and tbr 
law liberty | p«f»alar odaraft»<>e 
■rod* alelligeiac* lu .aw. and £i%ra urd« r 
to h»--TT» ; aikil* '«Wt -a. alritmJ by 
haw an a»Litvaficw »*twe*n Tbr a><ut c4 
man and tbr tbr «t of tbr labmtr. m Wh 
»ra* to i»prr«i tbr individual rawaoe nn> 
with all tbr unt Uon of it* nipwt brbc*U 
a»d of ia celestial uarkiup 
Ymt |«>ibi4cr< it a r» conl of Met 
(rati lir** and grrmt artioat—of aw*, to 
oar way of backing Mw-ohrMiaM ioa»l 
narrow an.J *cr* ot<»t)na*r. Nrt _*rt krroar 
and amcerr ; of frmrratio** w.rtki to bear 
ak>&£ and hand dowa tbr prwcaowa Mrda 
Irow wkak ka*« *prwng tba idraa aad 
mat toueaa wk*b (m v aad wrMar. 
to oar nation 
Agrv oilunata. »»omia of N«« Fj<Ub>1. 
b« ititUul to krr to Wr kiitor Wr 
inatituttoo*. arvd krr (W»rtfr B?b- VI 
aod odorn jroor >p*rta! lUtUia ood rol- 
trvot* tbe aatkiWhi loB'V* •hiri atiU cooipriar 
ffior* lUii Uini* tk* irri of tfeo t 
\f» Fn(Ui><! Mate*. ItrvpM wd •i<Jra 
tW of «n«r »»-ininorie* and 
•>kooWof Uamii| (^rwiri|t ftc« u 
»eil a* i«»daatr» lanu LiUm r. and kokd 
b*t». tk* Ihiakrn. the ptlirM 
tbiJcflii of aoiurr. ifexe urrlfo •• u bm 
«lw wait apoo tk* Mtn. or anffc lW dt»l 
M mmm • •«( I>» in! ood dio> 
tour»ff oilkr tto prcdjukv* of icooruct 
tad tin (MiuiU of >ctniiB|. 
Ktofo^rr tUt. f»wi t"-d*r. lint m m 
man m UN tkat k* wWrvtar.W tW law 
aiwfc rrplttr* tW rrlttco of mt frrttlit- 
rr to ar. (top; that V« km f»n oUm- 
fd tk* ■< M»rj of I Lot «oo«lorful id Hot nor 
of iW 6r«t i»y n gaotioo of tW «iani opor 
tir future ufl^nnc of wlUJfW air* tUt 
tk origin an J mnluaiMiioo of lk*> cottU 
di**a*c. ptraro-po ua no ia. rfoim kitkcrv 
« iiioot »a*q*o'.»» 01 ioiMtf*r raptor*! ion 
tbot Hit pmiicai fanoi r» a/ 1 ota u( 
oil mobiB»<l, uodrrvtand a# litti. 
ikf pototo-roC, «Uk cuttcor* 
tbr ocvo«7 of fvrr» farm ud erery bouw 
botvi. a> tk* ob vii(n>ri ab« £r»t d*c*nd*d 
tW Ml'iorr IIMWmuod of tW pooMM of 
Il^m«-r or tW pkiloaopky of Ar latutlo 
No ib>nvvt*( toa past trkotmcMi 
of rro«it*r k>« i kf.notr <bt r*- 
trot at l ttrirty of tkr • on jurat *Wk j. t 
r» aui:. to Wr Lrt mc aakort 70a ol*o to 
Wor 10 ami. itoi iW fr»u of 
art like propk*la. »[;«ir ^ 
but mWJcmo. ai»-i 00 fat aecvoiow that 
all (tmw iaoa intciinUil lautur) |moM 
aol ikot k• Wiiiki oak* tk* bo*(ttM, and 
tS* p»npw antik, OuM not raafnuad tkr 
wrt dwtriLutioo of 1 naon plan (act* 
rtemi-nfar* or traditional kaowlrdg*. oi'k 
tko** wa>|Miti and an|«iiiiiuM okwk 
flow trrmt pothrr.t a»d or if* a I rtpl<>ritiof« 
['•«». .Uin*. 
ll"» to Puwi A mm »xt>orm Mtii 
Km IT tip Tiri Smm A* Kadi diftnl- 
»» *tur» •itk MMtrun id |rtlmf «f *f- 
pUtml i<ke» imll 
•« *pt<ra4 our U(Kn»•«. wUck proved A 
S<<«k jnr M«di f«r imtti-ioar kem. 
•r ■" M w»rm »«Ur, M •« fW»o|fclT 
»itk urbir tbrir Ulk <»f wolat rink; 
K in a »noi!-w K »>'k < rfk» m »br *-•< 
um. i»l liri tiuibut Icxl «itk tk auHWt 
«lik*«ank. en««rnf Ikr lof •ilk two 
i»l»» of toil. an'S tku« M iWa rrmajti til] 
•prir g Ai kx« m lk< gr >\*m4 m 
M ft* to m tW «p«f. plw^fc. karm*. 
Md otWrwiM awkf yomt |fuan4 wllnw 
»m4 Iwl. pultfrirof all rW Itaft lUki 
•<? iaoo(k. *« for oomhi. Fat lovt your li*»— nU 4 | drill .ftrfe* «W(r- 
■t: ukr «M * «r n #.l« md •• tW drill 
lW« ikMi )»« im4*«, bf mil 
mg • litW •»<»' r#um |V«| n«-»r iW 
wr4«. Fm« the km— »*nfc •>«< tlw row 
with ttmr kn», •*>-! k»tf ik* grMfK) 
•uU. •») tW »!"••• »lH U ap 
(ron»l»n lAtkrrf «r»ki F.I 
Miui«<iiiir Ni«u of Tmm W« 
iw» ikt (iirtrvr1! ("kruikW (nf * i|!u 
liUkm d-Hrt MriMf INM ln«t< »i r* 
t"« n# nr wear owf. »nw 
ikt MMC «4k«4ii« mi tk MMotk liirk 
of Uit lrt<, »r.J it •ifl n«(lM !•* 
Ui»l W. ki»» •»«•!» .nit»( p»r»"»' 
»>mm i« tk« l«rk <f«it« pl»m »b» o o*rr 
yrtri 14. A m tW •wrffv 
•• 4wtl>lr tkM • iWrf r«t in tkr 
At I lriti»«l of Uvjrrt »4 a 
Uwrwr p»» »• • fc mi TW Mitor—4r 
eiwey# vkwyi lAe >tll •( iW 4«* il " Vi> 
•4rfnr mjwwW-" rW K4i«nr ao4 dk 
Lawyer-Um 4r«il wmiwM •akiktauf) M Ik* (jrinf W rr*|«ufr« lk» o-tg>n«l «4 tk« Utlrr ~ 
btMj U M nktriUM 
I»R. «l«TArit 
Balsam of Wild Cherry. 
tHX*r MITIH.T, 
mmd » > l» t to* Mt r>i" ilai »» ■ ■ 
•»» *W mt •» iikiailafr r«Man<-« «»■< 
ian J m>< kr < la» Ba4i^ >W Ct' Kf «/aJ 
IX3TG IHMl'I.JiriK 
Tka mrU Lmmm raaajj m ifcwl to lb* yak- 
W ailiaaa4 kj (W a ajira«—i » d mii 
aa* <4 
Cw*at, C«iM, Ca«rr, Pt»*< airit. !•- 
W 
■ f till mr Haamii ia «■■ 
TBI I ki« (la- 
tLtltfl, fc« 
»!(«•• Ollttnri'XtuffwaJ 
-■«* w ba| •. ikai lU ■■ Ifc 4. aa •»* 
T• ikan «k* k*n a*li mam mt ifcaa 
!>••» aa«. kit* aak l» wlw ik*a to iW »»«• I 
i«a to# m ■■ a4a ad bmo mt mmr 
'Hi—a llilWilBUBMrill Wakk afcaa 
Ua kof« 
" Mr h»*a »cn «% lav lk* to* w- 
—9 
Rriiaklt TrtinMaf. 
Filarial*. M# Jkpait *» |4M 
Mm«i <ir« * favil ft «' 
liwka»i —y»«iWf marMi >»aiitvwtoe ia 
ikr Haw Kmv »a*<»i«| IW tof iti d iWl 
rw i«a iucm.<.,wi>i ir> riu«««or 
V II l» i-MfK«V. 1 a* mJ I laU 
|NH pi Man m aiaia( l*Mrii| to iW a—at 
r«» it ■ a ai« la«i f. tt aua, H»a. 
n A tfWf, aua fi.to. ill a l axiHd, *-^a- 
mwi ( «MI, •• aaa ad! apattaaf a4 
»■ Mark aa ikii mmr ha>H a* 4a. 
■ aiai kia to haa » a "Hi ill* ClM •• an ••I." 
aMika, ka aa haaafct kaa at. *1 
tofik I aaa <• arart to I»taaar aaa laab mt 
Wl!»r»I>»«U*0.a^kk ■ to to I haaa 
awk I .4»m>mm4 aawWf, akxk mi a aha laa 
laaai < Aw to k a aaaai ana *1 fcaafcfc I ikiak 
I caa tol«»i m.aaial ik>a nmm l» to akia to 
k» c»a4>taaa. *a» at w, I ik>ak, aM a: pa y ■ wa la 
ta,— in tail ii Lraa kaaiai aaa tat 
rlaa afe«a atakaaal. |- ■ aora, >a — toa« a ■ a 
.'ft ■ 'H aa «M >a la» * «4 « « lUlaaai. iaJ ia at 
1~itrgymen~, i*atryrr»9 Sinzerg 
M*^aiM a^an a» aaaa 
•»l aaacr.w d ilk aoral arf>M. • >M M Ik• 
it* fltl Ri«i n akwll •'*' m4 
■ • i«t»«r tWx TWa I"1 
»*>, ■>*» a it Mtin. i« — aaH aa- ■«■ pm»« 
(Ml M r%tr aai '* 
l*1ra«aat to UMf 
A »■»« fmn| alk»r I •• y ■ tkt arrt- 
i*J paat at —n riinw lk> li'fckl 
Winn's lUUan of Wild t'fcrrrr 
aa pwytirj k< 
m th w. itiH 1.1: a < «> 
st'wt, icsn/.v 
Md * tar at* k< *11 ^>i||iMa 
R » Ml »*l * » M » » 
FOHTY YEAPtS EXPERIENCE 
llti Wl| wM »>■ 1 iWa aapaaaaray al 
Rr44ka|'* H■ »m ftaltr 
rW •!' a(Wr pt*iat«iiM ll i«m 
kiwh *f wn ra». •■aVa ta-a., b> < 
M^fWaa, »rj«.p»U«, at -aa ; »t. ra>M, «ur» 
l<p> mi» «-»aa, V h if* iii( 'V« paat 
aca. aa<1 (*4wiaf iW Mt i«f» Uii«( •• •*- 
afa »»J n<i»ant.-«« •• •< I't H.( t 
0«l« V (>•!• m Rut. 
raa nil II 
•*»?■* r«*llki * ,l«Tr ■ a* Haaaaa 
«*d to afl m«^|»aaa aa' arara M til C«a* 
A Good Farm for Sale. 
'pur. ratw uifta »a. • u ari> k • ^ Lwa. >< m>*J aa K>*r«, N IWt k 
«Saa«l tat aa a >«taaa «a fcarf aata at a- bvx a n.aa 
a it (ariM M I, J* a a V a, aaal Latl tai 
Ma ki<va, k' H.alaiaa >hia< 
aaar > (a# m> • p m a a* U aa. a a aaiM J Caa- 
ara. cato ifaaV la b aa mi kaa aa* ka! a 
al a »lar al II aa> aarf Raaaa. 
(>aal arda'Ja W«a»a 1««1 I fc» kaiaa aa laa 
ai' faa.iarr a iuaa lif lEiity-ait. iW lart criai 
•• laaa. ffca I. a* Italt. • I a ala' attack- 
•al J4>> (aa >■>«.<•• Mali, alaa adar IktM 
aal »fca la aa* «*fcar aaailaal >a^a naiaiaa tar a 
|uwl Ufa, ja aa aal aa faj PI pan, pWaaaaa »y 
aaa ami aa»l aa a faa4 aafKWrkaa4 A '• aa*k» 
aa»M aa raf aiaa laa aa >Wa at at ka k«>U- 
.aa(a raat #ai*i kra ail kr aUl aatk aa a 4* 
aai tka %•« Ala* Ik-a Wiki^ •< *»a •>( i.iata 
bad ai^«-. aj ^aa -a aar na». I'm lartfea* 
t«a»taraka»« rai|inir •< I aa aa I V-rk a* A L Kaf- 
laak. r^.a-a E T klL«."R». 
^aaff Jan S>k, l%4 
PORTLAND AND OXFORD CEN- 
TRAL RAILROAD. 
01 MNI.ft iU4N<)C«l%T. 
m * ■ / k> • T .!»•»■ ? h. r.> « J I I 
2—»—•»' • I if'i t» ^la > mm, of 4 
M Rmwumj, k«*r F« « (m I* — m 
•i tlir ■ 
cutm ti mutt Cm f«Mu«, r... (»4 U<tli u. 
A * *^*1. 
Portland and New York 
SEXI WEEKLY LIWF 
THK —* • —« Hi.r«M* I r» ut .r«f) m4 hrfim u 
I°a^4 »ill »■*»! I*rtk«« raa ■« 
Ummi 
U»m Bf ■*« tt kc' r«ibW/>«n •*.!•»- 
In *a4 •• l»Vtw> C * »»4 f — • 
\ Kik Hi»»». *»• V'<* « ■ • »•«■»«<■« m4 
H«>4i •< > ■«■*»■» * H 
Tfc'1 *mmm m Mix1 ^ ar.lk Iw — »■■■ 
lalMM iw piMMfOTt Ik M fc« 
■I—* a ■» t»l »■*■"«*>* rwn* tw tnwllm 
%»w % »r% Ml Mao* f • ti«f, f 7, 
■ mr 9art ItlaM K» im 
«■ lai »■!<>< fca It • M mmi trmm W ■■• 
"—I. >Mk, k>|ai«a. aMl Ai i«4« 
Ak<M*rt Ma w^aaaia 4 u — %ii ib*af l>ai|k< M lk» aa a«fl) mm I T ft. mm ika 4ba ila* 
lk*< traff fat1^«4 
♦'•-a «r».*fci m« |>a«aaf' Hiyli •• 
i vr.lv a rox.r*nw«4. 
M R.(auMWI.I L * C« JatTwk 
Pa»ri ««a<l I>aa A» IMI. 
Portland At Boston Lane 
Maafl 
-11 
^ •»*•» C llf.Lrv 
iMIiral.,, M. 
1 >U Ulltl .. L_1 
!*•»• VW«I» 1 '><■! 
r va4<). M l««bl. T>»r» Ui at 7 »'• V»mi UI|« oU'C. Bmm»». M»»( 
W—4a,. T ar-a-la y, W* Tiifxliy aa.' > »••!*« •> 7 •*#l~ k f II 
|l K 
aa I It > W — W.mr> Siiat i«(«rinbW «wh«hfy — 1 
Wf •( Oil* <kr mrtrmU 
4m* —4 n4 i>«»Uh( m* 
I ha I k) UtkM| ifcw '*«• aark x'M| U iia> 
n^aa b» •»!».••< Wl ik* ia»»«twaar» 
«||.I. -| '« >>—*— *» >IIW W tW *'|k a>•! W •••! iarf 
Tk* >»«M atnt* •• •• ta tafca lb* iaH >i 
treat «•« af »!• «»»J 
T*a iaj •» aa» r*"T~ »•« 
ta •« tfc a at ■ |fa>#i»< ?* <• '#W, tatl »Wa' 
rafMnl. »■>> »»*>» • !»♦»• M pa>4 la aa 
il*ftarf«w ^a*w«|r< fcf »*»T ••• 
t Htaal ? >h» 
f r*tft«<ak»< •• aaaa • 
i. mi4.no-. 4|»ai fan.a4.Ma « |«J 
Commiraoa»tV Bill* 
ths coc.wti or oxruCp 
T« IIMMt I Rr r »». Dr. 
aa Cymmtj C 
Jm B«f. T» Jt ■ lr< Ifltrt (Ml X Aan 
M m t ii. *• 
"n -i n ri— ■■#**!■ fcaaa • *0 
l*rt *?. T• to m W-« m«tl 1 4at«, 
11(••• ~f J«4« tlmj mJ «<Wh. I.M 
"n T7, T I* «»>•• tad S 4§n 
■nrntiantl f<y>kwr m t» 
tt*-a 4 T> »n 4 H>•(< 
W i«k» Ut «» m4 mMii. > .M 
tk«- U T* M ■>*•. umW *a >«n.ij 
talk a«d 2 4ill Mt#fc >■ 
m PNnm* H Mum a~-1 
Ta I uk ia |m ifr 
42 jM 
HCMT C. Utl>. 
QU IT »IIX. 
T« ViW« »-•••-< »W T 4«« 
at atfj T»*•, ( M 
T* S» in»rt >*J t 
»imiti«n M N%>rk *4) Tw». • .<• 
r• )» mI k 4*w, 
Ma) T««, 1X4* 
T» 30 «ihi travel twl I 4my 
a a« J— a-*, Tm, «.*n 
r• sn 4 w«• 
M>ral«ar« at T rta I# 10 
Ta 90 » "«• ir»t»l a ad 4 Jmy 
■ Hi« Wan a* IWe md, Tub, UA 
Ta SO ai°a« «r«*rl aij I .lata 
MMadaart a 1 *A Tna. OjM 
Ht> RY C KI IP 
PT4TI. «»r maim: 
0|ra(» at — IW arfu ■ SO. IM 
raaW' a«r*a'«* > K. (U-. aa t • U 
aikwiWookW ikt txtiMag amaai kf 
the cor % rr «»» 
T« « H4ILK* UtTTEB. «»» 
Far •• • «t«-i CaawMMn 
V 
T• M «b4 »• .bt« 
J— m i»a x*.) Ti*», U.H 
T • <4 ■>«« Uat«4 **4 } da *• 
*i M*>(* » r — 
Tfn>. 12 00 
Ta *"• «aW« •»! > <!•«• 
MWMUar* «lMi. T>*« K M 
T» *•» »W« '••»! Mat 2 4i«« 
■■ M Jm> T»'«, I2.M 
r * »|I»| 4 A> •• 
rnfrmAmmrm n !»<>l T»r», It M 
T• <•> •■W -r«a»t aarf I 4in 
a"«a.t«»ri •< \«» »*} T*r«. II.N 
T» » •»« >rafr' |»I * 
MMda**M IV a'j Tarm, M.<» 
IMW 
< H4Ki r.«* %rrrr* 
^H»1 T fJ m !r» If«»»l Ctja *:«• 
*» a»>ia 4 OA 
T» 2 ia)a am ra><«»aa af iM 
rWiWaa/^WrtalMa. | #1 
It To W • irttt' fi>« <((aa la 
«trw—I. • a* 
•' aa p»W'a« W J«4a 
•aaf.» aaJaltara. 4J| 
H T. >■ n.* liaaa lr«« itaa a* 
»'aaW(. I.M 
• • I «k» mm ml I J 
ijH 
D T Ha«%a lt»aai(rM Slav la 
|,«i 
T-l <*a«a »• ^ai4a»a mt Ma 
^ Ta M »aa l'a»a Ira* rati 
► id. 
T« 2 dart aa f>KibM V J M 
». 
4 M 
T" 21 
4UT 
CH4U.U > 1 f TLk 
<»r «4iie 
Oifotr M.-PanWa' %*. I"*l 
ftrfnaal'r <nr»r4 I 1a>a« 1amr,*»4 mm la •ark aa ik* Uaib af V iwrf im acrr.ai k* 
A L HI RR4>K.a«rk 
-—** *' 
t 
'' 
~m m j. > 
IWa«at»a* JU l««J 
A L Bl ftKAM.CWfe 
THf. CO>VTT or ounto, 
T*CUA»B.CARTCI I*. 
F mr •»-« •"« •• I'aMt < ■■ n 
Mi 
T• mt aitat IrtNi S «M 
MMwkia* m Jm » ) Tna, MJM 
T*« »• aad I !• '• 
•• Mtnk *>h >*«■. It.•• 
r» • • iravoi t»j t J*|| 
• *i Mo Ttra. IA.UO 
T■ M aifrt t 4-». 
• Jaw alj T»r. K» «l 
T» ft) am «••«•< 4 <tef* 
M *^l !«• KM 
T» 90 m>m» ua««i S 4my 
M *«• «4|. Tm, lljM 
T* M biIw !'•••' mmd I 4>)l 
■III ><!■» II |l<ar • 4 Tm». I*jM 
IXIA9 fa ( ikTl.ll 
JmIH. I4^« 
_ T 
I* 
'*« S3. • -• i'«i. •« 1 Amy 
• « ^<und iX> 
4kwt, i n 
"" " » ^ 
* » imam. UTW* 
•* ^ a >»! NM^f, 11 j| 
I*" B T» !»■ Ol tr*««4 •«! J 
r"">* * i«4« 
<tWn. 0jn 
I*" '* T- • I»w»< «•-< t 
— !-«-»- * 4 fc 
* M t.r* • (V, 
n us « r/iirrt * 
• r*r? or «ai*k 
«H» ■ • r •• l> r„>w j» | <p 
r»r»>,", »ff~orri r*. Oir,MUa»W 
••1ft !• W Ira k a/ ik* t«r*( M •«*«*•! fe. fc<a» 
MbmM 
BMafr a>. 
A L II RIASK.Orrt 
r-—' —'■*-7*, arnui.iM 
Prn>o« wtk"* *-»»» * ..« i »<< ( "• " i' 
*""*■ »UP»» »> -V1 « f fcw ■ iatr«riM 
a*w* A Aa*. 
i e*i r it i m i 
fm», A«f I. 1M4 
Ur. >latti«oB « \«rr KfBfdif* 
HWIAJ. IUHKAHXH 
Indian Emenacoeue. 
Tk» 
" f **■«■<« M " — H Im >MMk ••»- : 
"*•* Uia.Km 
»»••« W .fc, .. 
N -it nig il«l» .fc. in, M 
•»> »l ibpMK tttat 
•" «•"«•»< li*w. .» k««kV 
-* «k»» vvk *m ,t«4 
mm m'll to lW) >i* ■ ^ 
I 1l ii*« •• h aHlran **P 
> mtam k»f lr*H» mW m •>, iim 1*4 
'km-Imm »"«■<••• M k larflU 
rr«» «t« ami whit*' tw. 
l'(«4 Wfi a a** hf u*i'>• atr < MM, •• akwk 
lltuikr' < IIHI'f»»» k» k ••.! k-atr (biW-.I 
I* rmv *lw tiai H ta p^mvalril 
at W|«rl. m Ik* pt • >m b MMtKt. 
Vnvku» Of I1IT<T1»X» .*4 *». 
p»> « h k- ••» W«i*| • naawlni mt my Imdmm 
I i|«« la* tW r 
•Mar M«M|W<k«a'l iimlll »( IH. M t« kit 
v6ta 5|V iW ft|M«M>, T* f'«»« •» 
4>'t 4tratfji'—imrmi. 
Diaretic Compound 
F>f W» lW 1 » Oi ;hk 
i*Mk«| r •« I»yi> «■—» Mrf > W«1>* Tfc .a 
«■ ri — Ij M<|>«' lUiwa ( •, 
r«WM. TmIWMiM, «r »•» «<k»l HMMM 
It tt »>n»ti trgrtaMr I^m4. |>Wm<*l tat lk» 
»«#• tkl fm '. «w >«(• >*>— ti«s. tad bnktf it 
lis •!><■« m*. lyt! <|I| a Ua *11 ktM tad f'H 
raiawt at <W triatr; i<wu|n 1 t, 
■ k* ^t«t k»»« t«tOi>«Hi| ■!<»•" H<Ji<« r yim 
>tWf ia rt|MWt«f aKiMtt kt v^ttkt *Mktat 
)>mIi «iA Mt pak, )««( IttMk aa 4 
fbiln art liM »t k •«• ii» —*■> ; ik>"• a*a« 
ikt 4wf<at«| •<«itt't,*t<l "»4 ftt ■ Milt • 
f/k Km aiKt *41 m «t) ran vw 
at •• • hal M a at, al» » >wa an ikt tytltai frg« 
tW i^«>ai tlmt af ikt auiati i«« kttt Wa 
W»a uta( tt > t| (J « knt« fat 11. iktl 
k«» m ititd til kith al 111 at — at (* »<aika f 4 
>«tw. t am +m» .fwniM« Tty «,aa4 
»/ aM >t 111 naitwl iW » t>| mm it l< "a a rf rf 
'katlr (tatftiH aaAittal. !'•« 9t. IWal 
* » lltffttt 
Alterative Syrup 
Car aayamitt mt iW !>■■■ < ataaki^ <i » ■«. 
tti'tj tnpmat «a lW «k.« *.« Tliti. 
«<«aak a^ V« Ua< .W I!tar; OM Iwtt. 
!latlk«M^ Faiaa at ikt |mi a«4 *11 ttkM 
|M at aaa«i«t a. ikai p. lai a* ikt naif 
^ ratt 'a aan iWnararJ ktt 4aat aktl kta Wrt 
tr ><an| hikaa I' ai*a Ma aM aaan <i ■ t<rn 
•i tt« itt> •afA4«tar tt nt^Ml 'ttt mmd at 
• tkaf* >ttr ikt aakllr faaaa a M^ 11 a 11 —mi 
>TMa4feBt Ikt tatat. tr* knatk at4 atft^lk tr* 
pr an ar «M S rm a«a 4. It Mta kta a Ma '■ iktt rat- 
aa' a (taiiratl (rata ikt !l»tlk tkrt aMmaf tt 
t, ta^kt akirk kr ftttrattd |k M a .Ik 
f 4M kraik k.a Ml, tkra ktt >tf >■» a aaiM >kr 
irrtl■ -I t! (kr vat* ialaatt fkataritat at Raki 
m •«, ri ia>)rl|4|M t»' Nrt % «tk tat a a 
« • Itt. \rarf lr«fMi ^ a fftaarai t» a ar 
aaafirf kta rkt.aan >nt aarr kaa kia, fatal fmm 
ka tr Ik tfk a ItMrd ikt tartar* •at iktt ptttl 
Urati.a • *Ma -f(» Urfia tMa taattk,—fttt 
f »• *ra« kt 
Nerve Iuvigorator 
fV \* 11 >i >»•<•«< M »ta«> I'' — 
•# /* •»; /«>■! » (WtMtf y~> ■ 11<. tm 
w K »'l /"i a*>> /'*f» '»—•« iy itmi ai. 
I'm*; /'»■> —Mx' — ^ §. aki rt »«( 
w iaaa */ ► ■ »^a T%aa M* Wi'i a-* ilMt t*aa- 
kl ttaia «4 ■■ 4 r k .. *1 aaMa a*>*»^| Ipmmi 
•m m W iW a■ at »%■'! af M'an 
mn arf iW ■ w w r« 
< ag •« %*• | W>> '•»< U W IW 
• v4if*Akk<<|ka. • is*1 tHM 
llr BM( p>'b>t (MitM fa« ik ■• lii aato a*4 
ialnwal a Mi atf mtata* • Hi < ■■ ■ »at a A. 
11 kM a»«t >■■ ■ •*« to a*a*H aat-t* ilitw it ik* 
I >ag ik* MlaM •( k**l>n(i 
ak U«f «»»f* A* •'«» raat Ik's 
to kMlik. *tr*ag1fc »4 k tpj .— i»m b'(> 
l«ik IM« ■ »*l Piwr |l*. TWw f—t 
(.real Krar4 »• m mmm yi^ii»4. «f» ■!>*'»- 
M to iki«| «« Wi «mt» y—f a*t 
(•>! •(* fal •» (at iW U»4l •« ikw «W 
—■'< fin ti»l ikta«t>ir« t^ >W« 
aaataaa TWi at* (I ■ trtaala J w '«>» r» K» H. 
»» *•»*» iNfK), «r IW |»iw a » M to n In Wsd 
H'»*|r ol l«IUI>*«*! 1*4 r»^r<»a^) Ik nil 
•t>nk»M Mt'iat M at dfcm to (tk.ka' 
mg a i» »aina< U mm Jatftaa fiivi tat Ik* par 
rw 
tt k i»|taa t k* faaat* M I apatt 10\ 
V la l»» m k OM 1< ». » < >K 
«frn*l. tn^f *«»X I* ftv< Awa. —I to 
k*>lto«4 .Vt«UUr IXKL Bra« I* u 
f>rt>aa «»a >»*■'». ta «l pKkux, ai —t Ira* 
alaaftaliM ta natfl a4 Ika ptar# k) Mil 
Important Caution. 
T»aa«a'« al dtlwa at a pm*. to •••*« aag 
jaatka *a.rt. atak aa ■ faaikta lib aa a«a) Ik a i. »n a '■ n» araaaiaf <ka laUa a a-1 jaaayiita 
t^ai Witt ■■ ■ a* art wBif iW«aa<a*a a to a a. 
afc-a fit »«■ Iti ■ :a»»a •* aktl Ibai «aa aa* 
Ikf 11 i»aa. |Jama>a| fkiatatta itaita rtara 
aatt ail toa ara imp *"». mmJ lb* t-aU aak a*« aa 
ka naat4 a "i a»* /* *«>«•« P*Pm "*> •* ■' 
|aa '*»* *n na—«» <«aa» ak taaita | if »aa* 
a »•* awf la •«!* 4* a* |ik«M aa t»' M 
• p<a<ata. at r*« ai'' ka*> raaa*a to f*|>H it 
l»» Maltaax a <k« W | raftlai |k<aH«a wfrnl 
*4 a** ^ tol *a >*a KagiiM, akt flttMiata, 
kil^ii^a>iiW pralav aaWJlra M< ka 
$ »*• nlaa4(«4 fatti^ aia<* ttkal aktk aa 
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